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Erforschung ・iiber die orale Immunisi~~mig 
Von 
＼ 
Dr. Mikiwo Takahashi 
〔Ausdem Laboratoriuni d. Kais. Chfr. Universit五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
I. Ueber die Wi_rkung der Rindergalle als eines 
Reizmittels bei der oralen lmmunisierung. 
. Dj_esbeziiglich. gehen die Ergebnisse der Versuche噌alsMittelwerte von je 3 eine Gruppe 
bildeten Kaninchen aus Tabellen I-III hervor. 
Tabelle I. 
1事‘
D酷 Verhaltendes τ＇ite日 desprovisorischen sowie mobilisierten Agglutini出 gegen
Colibakterien zu .den Mengen der mit dem Immunogen kombihierten Rin_dergalle. 
Immunogen=5,0 ccm einer bei 100。C 1/2 Std. Jang erhitzten Aufsehwemmung 
von Bact. coli commune (ca. 30 Prlizipitometerteilstriche""ca. 0,0021 ccm Erreger 
auf 1,0 ccm 0,85 proz: ・NaCI;l.Osung) als die einmalige Dosis pro die. Die orale 
Verab問ich110gwurde mittels eines NUatolischen Katheters t五glicheinmal 3 Tage 
Jang fort償問tzt,eine Pause von 1 Tag eingeschaltet und dann noch einmal 3 
Tage lang wiederholt. 




De~辰ein五~';1つi五n’ ！！~1示~面~~面eM面na百~訂hrim Die Menge der mit ・d町 Derr::=s~~ A1i~lutinintitertl 国bロヨa盟ロ. eininaligen Dosis lmmuno- im B ute ’fage 0'1-Ch 
dem Eindri ~~~ ateria gen kombioierten Rindergalle. Abschluss der Vorbehandlung. 
身函i者~ 占 morbi s Blut. ' 0,000 g - 9.33 4800 
0,062” ’ 667 4533 
0,124” 933 5333 
0,249 ,; 1200 ~・~·こ9r ，咽~ ・〉~ 7467 、0,499" 400 6667 
N町male:K-anirichen ohne immunisatorische Vorbehandlung. ~t!! 4000 
1) Dies betrifft d酪 provi草orischeAgglutinin. 
2）”、 u. " mobilisierte ” 
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Tabelle I. 
Die Verschiehung des Korpergewfohts-der Tiere. 
Die Menge der mil der ・ Zu-1;e~~· Abnahme des i!c~r1~~~＝r i・ ~Eu h叫..;, Zu－：白r!":C~~8a~rne d田ch r Tiere nach. A einrnaligen Dosis Immu- Votbehandlung ; u. ;., am Korperge , u.z. am nog~ kombiriierten 
ド目・1’ ぬ－~ indergalle. 10. Tage. 30. Tilge. 60. Tage. 10. Tage. 30. Tage・
O，αm g -157 -260 -130 -17 -53 
O，佃2” 、－213 ~233 . -207 u -43 +33 0,124” -107 -107 - 27 -23 +53 0,249” - 83 - 87 - 13 -60 -60 0,499” -260 -180 汁 S +63 -57 
Nicht vorbehandelle norrnale Tiere. -310 
Tabell~ Il. 
D回 Schicksalder Versuchskaninclien, die griissere Dosen der 
Rindergalle als die in Tabelle I resp. If erhielten. 
:Die Men~ge der 
mil der ein-
maligen Dosis I Kan. 
Immunol!en I No. 
kombinierten 
Rindergalle. 
Der Gang der peroralen immu白isatorischenVorbeh副 dlungund die Befunde 
der Tiere, insbesondere die ・ Verschiebuilg d脂 Kiirpergewichtsin g. 
， 
d. 1. Tag. j d. 2.T 樗略引．イ！いd3.Tag州 4. T略
1800 1960 1900 I ni：~：：1n. 
1960 ー1900 1640, D. 
1910 r;D1~1 1930 1990 
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0,999g 
D •. = Diarrhoe. 
I. Ueber die Witkung des Senfるlsals eines Reizm.•ttels 
bei der oralen lmmunisierung.一
DiesbezUglich gehen die Versuchsergebnisse aus Tabellen IV' und V hervor. 
~ab~lle lV. 
Das Verhalten des Titers des provisorischen sowie des mobilisierten Agglutinins 
gegen Colibakterien zu den Mengen des mit dem lmmunogen 
kombinierten S白 fils.
Immunogen und Immunisieruqgsv曜rfahren=wiebei Tabelle I. 
Die Menge des mil der ein- Der grosste Agglutinintiterl】 Der grosst吾l~!f.~~：inintiter2l i皿Blute an nach dern 
maligen Dosis Immunogen i~ Blute・ am 10. Tage nach 』 Eind~：~ der Materia kombini町 tenSenfOls. Abschluss d町 Vorbehandlung. ins Blut. 
0,00 g 733 占与3晶1 8000 
0,00375,, 1067 17067 
0,0075 " 733 12267 
0,015 , 86'( ~。. 11200 0,03 ” 800 14933 
0,06 " 1000 d【）" 9600 
Normale Kanmchen ohne im- ~ p回~ - 4000 
・ munisatorische Vorbehandlung. 
!) Di曾 betrifftd踊 provisorischeAgglutinin. 
2）””” mobilisierte ” 
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Tabelle V. 
Die Verschiebung-des Korpergewichts der Tiere bei Tab. IV. 
i I Z砕…附P ~~e山問na叫：hdバAbsct伽~lu戸附問s路F略噂伊~gewi伊伊刺側州d川e; 
〆＝包伺: 
Zu-resp. Abnahme des d~：e 出M~n拘geetsDm叩F chfs ~：rbehant:llung; u.ιam Korpergewichts; u.z. am 
Immuno~eSe om・
.bi帥 n n俗Is I 10T申ぬ T噌 60.T噌 ’司:; 10. Tage. 30. Tage. 
o,oo g 十 53 十133 +160 
甲炉型E: 司＇~ ω山~』 - 87 
0,00375” - 33 -120 -170 -103 
0,0075” - 67 -113 -107 士。
0,015 ” -173 十 40 +103 - 97 
0,03 ” -107 - 87 - 53 243 
0,06 ， + 37 + 13 + 20 -2"30 
Nicht .vorbehandelte normale Tiere. -150 
、
II. Oeber die Wirkung von Natrium carbonatum als 








・Die Ergebni蹴＜！erdiesbeziiglichen Versuche sind in Tabellen VI zusarnrnengestellt. 
Tabelle VI. 
D踊 Ye.rhaltendes '.filers .des provisorischen sowie des mobilisierten 
Agglutinins gegen Colibakterien zu den Merigen von mit 
dem lmmunogen kombiniertem Natrium carbonat. 
Die Menge von mit d.er ein- Der gr呂田teAgglutinintiterll ca Der /i~~：s~m Aftutinintiter勾
盟伺 国 im Ta~ nach , ・ llaligen Dosis lmmunogen cl町1!fU: am 10. Tage bach 二.；~＇。mbfniertem Natrium Abs der Vorbehandlung. 
carbonat. 
0,0 g 400 
0,25" . 1467 • 
0,5” 106τ 
0,75” 433 
1,0 " 433 
Nkht vorbehandelte 
normale Kaninchen. 
1) Dies betrift das .pfovisorische Agglutinin. 
2）””” JI¥Obilisierte ” 
Zusammenfassung. 








, l.Durch die Koillbinat;on des soge!1ann~en Reizmittels, wie Rindergalle, Senfol und Natriurn 
布蜘日制m,lies sieh der Ti附 dessowoh-1 provi言orischenals ~uch rnobilisierten Aggi utinins 
恥rdie Norm erhohen. 
ー 2.Pabei betrug -die rnaximale Zunahme des mobilisierten Agglutinintiters 2667 bei der 
二~ination Von 0,249 g Rib.dergalle (Merk) f，位rdie einmalige V釘abreichtmgdes Immun e叫
~：－.；叩
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wahrend die Kombination von 0,0225 ccm Senfol ceteris paribus eine Zunahme des Agglutinin-
titers 'Von 9067 nnd die von 0,25 g Nat.. carbonatum eirie von 4267 herbeiftihrte. 
3. Somit haben Senf61 und Nat. bicarb。natals Reizmittel bei der oralen Immunisierung 
bei weitem grossere Resultate als die Rindergalle ergaben. , Ausserdem scheint die Rindergalle, 
fals die Dosis eine zu gr03se・ ist; die Gesundheit der Individuen (Kanlnchen) -in ei~em bet!古ch~
lich grosseren Masse zu schadigen als die anderen MitteL ー
IV. Zur Quell_e der im Blutkreislaufe. auftretenclen 
Antikorper bei ・ der enteralen lmmunisierung. 
Bei 6 normalen Hunden haben wir das Ileum in einer L現時e-von 70 cm to凶 ausgesc!;ialt叫
indem・ die Dai叩 schlingean 2 Stellen, 20 cm sowie 90 cm oral von Ileocoecalklappen, quer 
durchtrennt imd <las ausgeschaltene Darmstiick mit 2 kunstlichen. Aftem a~die vordere Bauch~＇. 
wand befestigt wurcle. 
Wir haben 4 Wochen nach der vorerw討mtenOpe叫iondas ausgeschaltene Ileum rnit einer 
bei 100°C eine halbe Stunde Jang erhitzten Aufschwemmung von Typhusbazillen vorbehandelt; 
／ 
u.z. ohne Kombination jedes Reizmittels. Nach einer Pause von 2 Monaten haben wir die-
Tiere beliebig i~ 2 Gt句penhalbiert und das ausgeschaltene D創mstiickbei einer Gr叩pe.allein
operativ entfernt, wal】rendwir，旨ieHunde der ・anderer】 Gruppekontrollhalber mit dem imnnini句
satorisch vorbehandelten似soausεeschalte1ten) Darmstiick se~n liessen. 
Nach Verlauf von 2 Wochen nach der 2. Operation liaben wir・ den siim!}ichen Tieren; 0,6 
ccm einer bei 60~C 1/2 Std. Ia均erhitztenAufschwemmung von Staphylokokkjln und darin 10 
Tage spiiter des weiteren einer solchen von Typhusbazillen i.v. eingespritzt, um den im Blute 
konstatierbaren Titer des Antityphusbazillenagglutinins qer, beiden Tie叩 uppenmiteinander ver-
gleichen zu konnen. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tabelle VII sowie Abb. 1 .hervor. 
Tabelle VII. 
Der Titer des provisorischen sowie des mobilisierten Antityphusbazillen-Agglutinins im 
.Blute der Hunde mit oder ohne enteral vorbehandeltes Darmstiick (Mittelwerle von je 3 cine 
Gruppe bildeten Tiere）・一一一ZurQuelle des im Blute zugenommenen Agglutinins bei einem 
enteral immunisierten Individuum. 
Die einmalige Dosis Immunogen=15,0 ccm (ca. 0,?15 ccm Erreger). efoer Aufschwemmung 
von Typhusbazillen. 
Die Vorbehandlung ge叫 ai叫 <lasdie einmalige DosiS Immnnogen miteb..eines Nt!alon・
schen K.atheters enteral vom oralen After in den ausgeschaltenen Darm einverleibt und 6 Tage 
lang fortgesetzt wurde. 
’E Der n1~~~：！~ Agglu・Der grB凶teAgglutinin~ Am (]1・Tagewurde ．自5ム凶J Titer am 長嗣 01;~ . h am 
titer am 15. Tage nach der ausgeschaltene 同~ 0 § -885. Tage. . ~－ ~ <1 ;? 9仏 Tage.
Abschluss der Darm 4そ －＿」空 E白 2恒何 可回。＝．ω出詰＝抽店ロ旨 .. 冨高員
Vorbehandlung. ・岡ωM両 降一、~ <4 ~ § 日 19200 
mcht ~ ~ .g_ ~ ・;: 60 吋 p ・d. 司。 凶 ra叩叫mitten t-: ；，，.，，~若宮 ド~~. i~ 1醐
・ロ∞必冨 60 坦 E.g_ 600 hcrausgeschnitten 由ト可内何回＂＇ 国w 回瓦h炉、υ
s：：包ι品 A目 9600 Bei einem gar nicht vorbehandelten ~ g.・ii~~
normakn Hu.nde. 
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Die Vetschiebung des-Ag:glutinintifers bei. den Hunden mit oder ohne den iinmurtisato巾ch
、vorbehandellenDarm.一一ZurQuelle ・des im Blute zugenommenen Agglutinii:is 
bei eiuem ente日lim耐misiertenIndividuum. 












Ain 61.’"fage ¥'.Urde der vorbehandeJte 
Darm herausgeschnitten. 
~ 可 Am 75.・'.Tage i.v. Invasion von Staphylokokken.・ 
、
Am 86. Tage i.v. Invasi<;>n von Typb,usbazillen・
、、～‘、『－』h 』 一. ー『 －ー． ．ー町.. ~.， ，ーS宅
--ー ，． ．，圃..，ー 伊ー，同--・．
－・’ w”F －’，，， . -- ．， 
”’g 
， レー －ー， ， ， ， ， ， ， 一ー，F ，，，戸
11 
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l= Ilunde mlt de.m ausge_schaltenen ・ Ufld vorbehandelten Darm. 
Il=Hunde, denen der ausges己halteneund vorbehandelte, Darm am 61. Tage nach 
.fi.bschlus der Immunisierung1herausgeschnitten worden ist. 
lII=Nicht vorbehanderter norm>1ler Hund. 
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Befund mit Bespre~ung. 
1) Der gゆsteTiter des auf die Invasion der homologen Materia morbi htn: ins Blut 
mobilisierten Antityphusbazillen-Agglutinins betrug 
19200 ..…・・beiden Hunden mit dem pravcmtiy vorbehandelten Danh, 
12800 ..…・・beiden Hunden, denen der vorbehandelte Da(mteil ・ kurz vor <ler 
Invasion <ler Materia morbi .total herausgeschnitten worden war, und 
9600 ..…・・beieinem nicht pr昔vent~v vorbeharidelten normalen Huncie. 
2) Somit betr古gtdie bei der Invasion der homologen Materiunorbi als Ausdruck der aktiv-
erworbenen allgenieinen Immunitiit ins Blut mobilisierte Agglutininmenge . 
19200-9600=9600 (100）……bei den Hunden mit dem p1きventivvorbehandelten 
Darm und 
12800-9600=3200 (3) .，…bei: den Hunden, denen der . priiveptiv vorbehandelte 
Darm kurz vor der Invasion <let Materia morbi 
herausgeschnitten worden ist. 
． 
3) Daraus geht unzweideutig hervor, dass etwa 67 Proz. deτins Blut mohilisie1ten Agglu-
tininmenge in der Tat von dem vor 75 Tagen priiventiv-vorbehandelt gewesenen (ca. 70cm 
・langen) Ileurnsti.ick stammtcn. 
4) Unser Befund ・stimmt also mit der fri.iheren Fes悩te!Jung,da鎚 etwa74 % der im Bluぬ’
nachweisbaren proviso_1巾chenAgglutininmenge von der salbenimmunisierten Haut aus geliefert,～ 
werden (H1αshimoto) und <las bei der maximalen Mobilisierung der Aptikorper im Blute etwa 
69 % der Opsoninmenge sowie 77,8 % der Agglutininmf?Iige tatsiichlich der vor 43 Tagen ein-
ma! salbenimmunisiert gewesenen H~ut zu verdenken haben (Hiroshige), im grossen ganzen 
i.iberein. 
723. 
経 日 免 疫 ノ 研 bb JL 
京都帝園大準寄事部外科患研究室 (J鳥海歓俊指導）





経口元疫＝際シ所謂感作剤乃至刺哉剤トシテ Friedberger(1906）ハ巴豆油ヲ， MaxClintox, 
:Chalese (l9伺）ハ重茨酸 Lナトリウム1 Lザロー ／lぺ Lクロ、ホルム寸溶液ヲ， Blumenthal
(1913）ハ石表酸ア， Besredka(1921）ハ牛脂ヲ， Reiter .blピKurokawa(1926）ハ曳息香酸Lナト
リウム.，'l. Ch. Achard (1926）ハ硫酸Lマグネシウム寸ヤ甘求ヲ， S.Klukhine及ピ G.Wigodts-


















.: 1 : 1, 1 : 3等＝稀樺シ，各稀樺液ノ1.5乃至6.0括宛ヲ毎同＝投興セリ。
貰験＝際シテハ前記ノ如ク毎同牛脂ネヲ0.85%食盤水＝テ1:6 ＝溶解セルモノヲ更＝種々ニ
税標シ，ソノ1.5乃至6.9姥宛ヲ前言己売疫元ノ 5.0持ト共＝内服セシメタJレガ故＝1同＝興ヘタ／レ
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積血蒋諸度 ~ 1 ~I~ gig／喜｜富｜事｜富 §！~ ~ I ~ I ~ I ! I ~1-~ _ き. 
言~日前 ー ”ーtf' ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
十It 廿f＋ ＋ の＋ 一
7日 叶 tit 竹十 村十 刊十 一 一 一
10日 tit 廿十 廿十 廿十 情 一
.15日 tit tit tit 廿f ‘ ti十 一
。日 tf' 廿十 廿f ＋ ＋ 
25日 tf' tit ＋ ＋ ＋ ＋一一一一一 一 一 一
30日 tf' ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 一
－~日 十↑ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
50日 tit 件 件 ＋ 十 ＋ 一
ω日 ti十 ＋ ＋ ’＋． 十 十
完疫操作完了後第75日目＝－'1度ι昌生大腸菌液0.2銘ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
経過日放!Jr.ピ血中動員凝集債ノ推移
伺 ti十↑It ↑f十 刊十 ti十 村十 ＋＋＋十＋ i~…＋十＋－＋；＋十＋ーH：十－－ーl: 』－ 一 一 一 一7日 tit ti十 tit 廿f廿ーf廿f t十件＋十 一 一 一日目 tit tit ti十 叶 竹十 t 竹十廿f 刊十 廿f ー 一oa t十 tit 併 t 廿十 廿十 刊十廿十 件＋＋ ー 一
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：：~I :1 I: I : I:I: l~： f：同吐 I= I = I = I.I =I= I ~~＝ ， 
7日 竹十
10日 廿十 廿十 世十． ＋ ＋ ＋ 
15日 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋｜＋ 一 ー 一 1980 
20日 廿f tt 官十 ＋ ＋ ＋ 十 ー ー 一 一 一 一 一 2100 、
25日 f↑十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 トー 一 一 一 一 2瓜）（）
30日 十↑ ＋ tt ＋ ＋ 十 ｜＋ 一 一 一 1950 
40日 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 1950 
.5011 廿十 ＋ 辛＋ ＋ 十 十 2似）（）
60日 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー 2050 
免疫操作完了後第75日目：.1度目生大腸菌液0.2施ヲ静脈内へ注射シタル以後／
重量羽日数及ピ血中動員凝集償ノ推移
4日 廿十 廿十 刊十 廿十 廿十 廿ー十 ＋ 十 ＋ 十 十 -1-1-1- ザー 1980 7日 廿十 廿十 村十 一廿十 刊〆 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一一一 一 1950 
10日 竹十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 竹十 + ＋ 件 十 ＋ ＋ ＋ ’‘ 一 1920 
15日 廿十 竹十 廿十 廿十 廿十 廿十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2似）（）
20FI 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1950 
25n 廿十 廿十 廿f 廿十 刊十 刊十 ＋ ＋ ＋ ：｜：｜：｜： ー 一 一 1900 ・-30日 廿十 廿十 廿十 刊十 竹十 廿十 ＋＋，＋ ＋ 1950 
髄棚 1-70-
第5表牛騰1r司量0.06!~瓦（釜盤0.374瓦）ヲ以テセル抗大腸菌経口免疫放泉〈家兎第3鋭）
事~＝ 1~1~1$1SS ~·1 喜｜富｜寄 言 言 言 ~ l~ ~1~1~1;rn1~1 腎.. ，吋
後＼＼舶問 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 ー 一 2瓜）（）
4日 廿十 ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋一 1930 
7U 制J ＋ 守十 ＋ トー ＋ ー 一ー 一 1700 
10日 廿十 ＋ ＋千 ＋ ＋ ＋ー 一 一 一 一 1700 
15 fl 官f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 1680 
20E( 廿十 ＋ ＋＋ 十 十 ＋ 一 一 一 一 17的
25日 t ＋ ＋ 十 十 ＋、一 一 一 ー ー 一 一 一 1650 
30日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1670 
4-0日 f↑十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 一 ー 16!i0 
50日 tt ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 一 1700 









































ilt I tt1 tt 
tt I t十Iit十
t十Iil I tt
tt I tt.Itt 











血積穆荷度 。F‘ 宗門 I~I買｜さ｜富｜言 言 l~l~l~ t~ l ~I~ ~ 1－~ I~ I ~ I腎
式i'日前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー｜－｜一一 一 一 1900 情 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
来十1:- 一 一 1550 7日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十＋一 一 一 1600 
10日 廿fit十 tt 制f》＋ ＋ ＋＋｜で 一 1730 
15日 tit tt tt ＋ ＋ ＋ +I+ ~ . - 一 一 1730 
20日 tit ・tt 1t ＋ ＋ ＋ ＋一一一 一 一 一 1900 
'25日 t十 tt it十 ＋ ＋ ＋ ＋一一一 一 一ー 一 1850 
30日 甘f it十 ＋ ＋ 件 +L・+ I一， 一 一 1810 
4-0日 tit tit 朴 ＋ 
、
1800 ＋ 十一一 一一 - ー
50日 1850 廿十 ＋ 朴 ＋ ＋ ＋ 一 一


















































~~1~1~1~1~1 判票 1~ l~ I~ I~ i!1~ 1 ~ I!1~·1; I~ lむ竺
披201:1 I t-1情｜＋＋川＋ +I+ 1-1ー ｜ー｜一｜一｜ー ｜一｜ー｜ー｜一｜ー ｜ー ｜ー／ 20ぬ
25日｜件｜朴｜朴＼＋ +l+I 一｜一｜一｜一｜一｜一 I •jー｜一｜ー ｜ー ｜ ー｜ー＼ 1950 
30日｜｜｜｜＋斗 I. I I I I I I I‘I 'I I I I I I I I lt+I+ +1+1一｜一｜ ｜一｜  - ー｜ー｜ー｜ー ｜ー ｜ー｜筑間
40日 It+ 1・-1+ I + l + I川＋ Iー ｜一｜寸ー｜ー ｜ー ｜一｜一｜一 ｜一｜ー1-1-1糊
. 50日｜朴｜＋｜’＋＼＋ 1:+l+l-"-Iー ｜一｜一｜一 ｜ー ｜ー 1-l-1ー｜ー ！ー ｜ー I2050 
I S 咽 l 1- i. I I• I I I I I I ( I I 1 』‘l I 
60日 l++l+t+J+l+l+I一 ｜一 I-I一｜一｜一｜一｜一｜ー｜ー I-I -I -I 2100 
一 一 一 一一 一一一・4 ・
発疫操作完了後策75日目； 1度目生夫腸菌液0.2姥予静脈内へ注射シタル以後ノ
絞渇日数及ピ血•！•動員凝重良債ノ推
第 519 1毎第国’E 科外本日728 
4日 ＋ ＋＋＋＋十 、＋ー二一 - ＇一一一 2000
7日 廿十 廿十 刊十廿十 廿十 竹十 甘f t 廿十 it十朴朴＋は：..一 一一一－ 2050 
10日 廿十 官f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 刊十 ＋ 件 ．＋ +' ＋ 一 一 2050 
15日 刊十 竹十 刊十 t 刊十 廿十 廿十 ＋十 + +-+ ＋ 一 一 一 一 ー 2似）（）
20日 廿十 竹十 廿十 一廿十 刊十 刊十 ＋ ＋ー
＋ 甘
1980 
.25日 廿十 刊十 甘十 廿十 廿十 廿十 ＋十 ＋ 一 2010 





















00 I o 
剖 ｜由
同 I.-<











































4fj 廿十 竹十 廿f 明十 廿十 t ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜ー｜ー｜ー 1930 
7EI 廿十 廿十 甘十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 1980 
10日 廿十 廿f 村十 t 村十 廿十 廿f 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 1980 
15r1 :t-廿十 廿十 it 廿十 材十 竹十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ー 一 ー 一 2α）（ 
20日 廿↑ー村十 廿十 村十 廿十 廿十 村十 tt ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一 2瓜）（）
25日 ti十 竹十 廿f t it十 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 ー 一 一 2080 





















4日 廿十 f↑十 tt 件 + 4子 ＋ ＋ +l-l-l-1-1- 1710 
7日 tit t十 廿十 + ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一 1650 +I+ I +I一一一
10日 十↑ 'tt 廿f tt tt・ ＋ 朴 ＋ ＋＋＋｜＋＋、｜ー 一 1640 
15日 骨十 tt 廿十 廿t 廿十 ＋＋ ＋ でト ＋ 一 一 一 一 一 ム610
20日 廿十 f↑十 廿f 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1620 
25日 f↑十 tit 村十 tt 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1600 





， ~ I ~ . l腎。伺 。咽 ν宕 g ~コイ ~ ·~ 言 〈亡〉コ 言 g 言 ~ ~ コ 言. p・－< c<i e。咽 <CJ ＠司. 
｛＇日前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ 1，『：ー＋ :・ 一＋ I 一十－ （ 
、 一 一 1950 
tit t十 ＋十 ＋ ＋ ＋ 十 4 ー . , 「 1970 
「日 tit 情 ＋ + ＋ ＋ 「九 1980 
~a t十 f十f廿十 ＋ ＋ ’ト ＋ 比J-ー今 1980 5ft ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1950 
GH ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋→・.：. ._ - 一 ー 一 2000 
5日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一 一 ー 一 2010 
OH ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
、 1990 
3日 件 ＋ + ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2040 
3日 ＋ ＋ 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ，ー ’一 2080 
3日 件 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
ャー，




続5 号事4き19 号事函貧科外本日730 
免疫操作完了後第75日目＝－ 1度目生大勝首液0.2路ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
経過日数1!c.ピ血中動員凝集仮ノ推移
4日 甘十 竹十 刊十 flt 廿十 廿十 廿十 キ＋ ＋ ＋＋＋＋ ＋ 千｜ー 一一 ー ー 1鈎O
7日 竹十 甘十 甘十 flt 刊十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋一 ー 2020 
10日 廿十・ 廿十 -It十 flt 村f 刊十 官十 竹十 廿十 竹十 村十 廿f 刊十 廿十 ＋ 2010 
15日 竹十 廿f 廿十 廿十 刊十 廿十 村f 廿十 村f 廿十 村十 竹十 甘十 制十 ＋＋＋＋ ＋ 2060 
20日 廿十 十件 村f 制 刊十 刊十 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 2ゆ70_
25日 廿十 廿十 制十 tt 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ 4千 ＋ 四・＋ー・ 一 一 一 2130 ， 
30日 村f 廿t 村十 竹十 廿十 廿十 廿十 flt 廿十 ＋ ＋ ＋ ー ー :mo 
髄怖い160
牛隣1同窓0.249瓦（金量1.499瓦）ヲ以テセル抗大腸菌縁日完佼放呆（家兎第9鋭）鋼J9表
義務：1~ t宗 ~ ＇lg ）~ 言｜雲. I~I g ~1~18 1 言 ｜き l 事 害 Cコ I§ I糊0 ,..; ... 唱． C。コ司・ 町志・ 、，M' cO 。∞ C-l 由 民（瓦）＿F・4 ，・4
後~＂日酷剛 ＋ト ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 一 2060 
廿十 村十 件 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 ー 1960 
7日 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー ー 一 ー 2050 
10日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋｜＋｜十
＋ ;- 一 一 一 一 ー 2050 
15日 ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋ 一 一 一 2070 
20日 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ +, 一 一 2090 
25日 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 『 2100 
30日 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2120 
40日 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 2050 ， 
50日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一， 一 ー 2笈)0
60H ＋ ＋ ＋ ＋ ＋？ ＋ 一 一 」 一 、一 一 -2120 、
免疫操作完了後第75日目＝ 1度目生大腸菌液0.移67静脈内へ注射！／！＇）レ以後ノ
経過日数及ピ血中動員凝集f買ノ推移
411 廿十 刊十 甘十 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー｜ー｜一 一 一 2150 
7日 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 村t 村十 flt ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋い｜＋一 2140 
10日 甘十 tt 竹f 廿十 甘十 刊十 廿十 flt 廿f 甘十 it十 廿十 ＋＋＋＋＋ー 2120 
15日 廿十 廿十 廿十 lt十 flt 廿十 廿十 廿十 廿十 刊十 廿十 ＋ 十一 一 一 2150 
20日 廿f 刊十 甘十 flt 廿十 廿十 flt 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ 2170 
25(:( 廿十 付十 廿f 廿十 刊十 竹十 竹十 t十 竹十 廿十 ＋ ＋ 一 一 一 一 2140 















it ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 
サト ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 















? ?? ? ??
免疫操作完了後第75日目：.1度目生大腸菌液0.2路ヲ鯵脈内へ注射シlJ｝レ以後ノ
紹遜日数及ピ血中動員凝集償f推移
4f t十 t 骨十件付＋＋＋＋＋＋ 一一 2370 
7日 tft t 情 t 廿十冊廿t+ + + 一一 2350 
節目 t t t t t十廿十叶械情廿十廿十 一一 2380 
ー 守、 ー 2360 
20日 t t十 t f什背骨付怖＋＋＋＋＋ 一一 一 2370 
25日 t t↑十 t t 骨骨竹十情＋＋件＋ 一一 一 2440 
30日怖 t-ti十情 t 廿十廿十件十＋＋＋ 一一 一 一 2380 
強重糊 1+230
第1表牛自信1同量0.499瓦（金盆2.999瓦）ヲ以テセル抗大腸菌経口兎疫主主果（家兎第11披）
血滋 ~ 0 e司 。咽 。u：》 ~ ~噌コ) 室 ·~I~ 1-!I~ 言 g 咽cO 8 稀練度 咽 0 
式~日前 t ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 2100 t十t t ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1980 
7日 t十 』ー廿十 t 廿十 ＋ 十＋ ＋ 十一 一 一 一 一 1900 
10日 ti十 一t十 t 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ F・＋・圃 ー 一 一 一 一 一 一 一 1950 
.15日 t十 廿f t十 ＋十 ＋ ＋ ＋ ｜＋ 一 一 一 一 1960 
20日 ft t ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1870 
25日 ＋ ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1970 
30日 ＋ ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋ 2050 
40日 +t-＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 』＋ 一 一 2100 
50日 ＋ ＋ ＋持＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 2200 
60日 ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一 一 2150 
宝E疫操作完了後第75日目：.1度目生大腸菌液0.2括ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
経過日数及ピ血中動員凝集償ノ推移
4日 t十t 甘十 廿十 刊十 ＋ ＋ -Iー ｜ー ｜一｜－｜－ 一 2310 
7日 't t十 t 廿f 廿十 刊十 廿十 、官十 ＋ ＋＋ ＋＋件十 i一一一 一 2350 
10日 t十t t t十 廿十 廿十 竹十 tt fサ 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 件｜＋＋ ＋ 一 一 2350 
15日 t t t十～廿十 村十 廿十 t 廿十 廿f 竹f 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2300 
20日 t十t 情 t十 tt 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 2310 
25日 tトt it十 村十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一、 2370 
30日廿rt十 t 情 制十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十円一 一 2350 ， 
続5 4事4き19 官事函貧科外本日732 
牛路1同意0.499瓦（金量2.999瓦） 7以テセル抗大腸酋怒口宛夜放果（家兎第四銭｝
血稀緯度清 ；吋' 
。＠号 ミ § 言 言 ~1n~ 8 ミ ~· 1 ~l~ § 重（瓦債）’ v吋－ 咽 <C ‘~ 
主＼前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 -' ー 一 一 2070 
4日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 ー 1870 ’ 7・日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1870 
’10日 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー ー 1840 一15日 ＋ 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 ー 1810 
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 ー 1850 
25日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 1860 
30日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 ー 188Q 
40日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 1840 
~o日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 ー 一 一 一 1910 





4日 竹f 村十 t' 廿十 ＋ ＋＋ ＋ +I-ー 1960 
7日 刊十 制！廿十 甘十 tt t十 廿十 廿十 廿十 ＋ 1870 
10日 廿十 廿十 刊十 廿十 刊十 廿十 t 廿十 刊十 t 廿十 一一 1790 
15日 t十’廿十 甘十 廿十 叶 廿十 制十 刊十 廿十 t ＋ 一一 1710 
20日 竹f 廿f 村十 廿f f十f 廿十 村十 対十 刊十 ＋ ＋ 一一 1580 
25日 甘十 廿十 廿十 廿十 tt 廿十 廿十 村十 ＋ ＋ 一 、一 1450 
30日 竹f 廿十 刊十 甘十 t十 刊十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 一一 1430 
!lfill~竺
無牛脆抗大腸菌紐口克疫数巣（翼民兎第19磁）
寄 1~ fl ~HJ~ 。 。 ? ．?。 。 。．?
第13表





































. . － 』 f 『ー，， a ’. . ' it'I tt"l廿fI t十↓ttI計｜＋
t十！廿十｜廿t,J廿fl廿十｜廿十｜骨
骨十｜廿十、｜廿十｜廿十 Itt I t十｜＋
#-- t I I I J I t I惜｜叶｜情I惜 H+t+
tt I ttI付｜併｜情 I++I+ 

















































血稀軍事清度 ヨ｜宗1$ g 議 ミ｜喜 l~l~I~ ~· ~f!L~1; 1 ~1 引営
よ4＼日前 ＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋［：一 レ＋一 一－什: 
一 一 . 2oo0 
件＋＋ ，＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 1810' 
7日 ＋＋朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ，ー 一 一 1850 
io日 ＋＋＋＋ ＋ 件 ＋ ＋ ＋ － 一 1840 
15日 + + ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋一 、 一 1810 
ー」
~日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1810 
25日 ＋ ＋ ＋ ＋ 1760 ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一
30日 ＋ ＋ ＋ ＋ 守← ＋ ＋ ー ' .  一 一 一 一 1770 、’b ' 、
40日 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ e、－、ι 1770 、ω日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ’『－・ . 1760 
ω日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ， 1790 
第14表
4日 甘十 L廿十 竹十 廿十 ＋ 十 ＋ 十 ：凶ゴ：｜：｜：｜： 1800 7日 1t 廿十 tt 甘十 官十 廿tョ廿十 廿十 廿十 ＋ 」 1810 
w日 1t 吋 廿十 t十 廿十 廿十 廿十 竹十 竹十 ＋ ＋ ＋キ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1810 
ラ15日 t十廿十 世十 廿十 U什 廿十 廿f 甘十 朴 ＋ ＋ ＋ ｜＋ 一 1820 
20日 1t l ift 廿十トti. 廿十 t十 廿f ＋ 件 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1810 
2sa it十 ガ十 廿十 ti 廿十！村十 ‘＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1840 






g1$1~J~J さ 利害｜喜 I~ I~ I ~J ~ I~ I!I~ I;I~ l~ I腎
iltt + ＋十 ＋ ＋ 
+i十一＋ : ＋－一－一ー；－
一 一 一 一 』 2020 
件付＋＋＋＋ ＋ ＋ 1850 ＋ 一
件 +t +t If+ ＋ ＋ ＋ ー 2100 
＋＋件＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ 一 1890 















止＋ 十 ＋ 十 ＋ 十｜＋
25日＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ・ー
30日 ＋ ＋ 十 ＋ 固い ＋ 十 ー
40日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
50日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 





l 『 s I l I I I f 































~. :.,.: I ~ .1 ~ I ~ l g I fi3 ｜言｜利害｜憲 I~I吉I! I ~I lf~ I ~ I ;1 ~ I ~ I君
主＼前｜件｜叶朴｜朴｜件l++J+l・-'-1-1一 1-1~I 一｜『 1-1--1- J-1-12020 
1度目生大腸菌液0.2括ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ経過同数及ピ血中動員凝富良債ノ推移
4日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 件 ＋千 ＋ ＋ ＋ ＋ 一｜－｜－ -・ ιー＼ 1870 
7日 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ’＋ 一一一 一 1850 
10日 廿十 竹十 村十 tt 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1850 
15日 廿十 十↑f 廿十 tt 刊Y ＋ ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ー 一 一 ー 一 1810 
20日 廿f 竹十 廿十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1820 
25H 廿十 情 甘十 廿十 廿十 ＋ ＋ ++ 十 一 → 一 一 1780 







~：RI~§~／~ I 鯨書室長番号伊ト ｜剖野12軍事~＝：貯金伊附













( 4.0)1 ( 4.0) 
高橋．鯉口克俊ノ研究
:'267 533 933 500 167 167 167 100 100 100 1867 3067 5333 2400 2067 B群 0.1241qo (2.η (5;3J (9.3) (5.0) (1. 7) (1. 7) (1. 7) (1.0) (1.0) (1.0) 主事(18. 7)j（：削《叫(24.0) (20.7) 
133 ti.3 7〕必3 1200 467 167 167 167 167 133 133 2400 4800 7467 5600 2。Ctf 0.249 1<3.'T; k10.3) (3.3) (1.3) (1.3) ( 1.3) (1.3) (1.0) (1.0) 袋鮒（持~~·吋7)(37.3)1(53.3) (34.7) (14.7) 
133 i.~j t務 400 300 167 167 167 133 13 133 2267 6667 3867 3867 D群 0.499 (2.3) (2.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.0) (1.0) (1.0) 
基車領骨~ 雇 m錦岨〉（必3)(28.0) (28.0) （~ tお 933 400 267 200 ~ 200 200 200 2533 1533 G群無牛騰 200 (4.7) (2.0)(1.3) (1.0) ( (1.0) (1.0) (1.0) ） い側(12:7) (7.7) 

















4”・，・・.. ・ー ． ．． ・ー・ー 4・・・ー4













































































～ v 、 ン史、、ーャ崎
崎・＇＂、P ' 
‘3 
・' （牛ー勝陶添量加蛍，瓦） 家兎干存続 第 1 日｜第2日｜即日｜九~~I 傍 5'1:1 t第6日｜第7日
13貌 1800 1960 1900 不食 1640下痢 1490下痢 t 
14俄 1960 1900下痢 1640下痢 下痢 t 
15貌 1910 20却 1950下痢 t 
16鋭 1930 2020 1950 t 
17鋭 1990 1920下痢 1620下痢 t 








：混内ル：.（田a平 田9鋼｝a複セ元ヲ 7日間ノ：兎疫量豊的前／；島槍減置完了後ノ 免生へ 生大腸菌／＇静脈内注入後経経過日数ト重 （瓦）2J 疫大住 過日数ト鯵重ノ3曾減（瓦）旬、
10日目 30日目 60目白 Z置完虞続Eヲ入 10日目 30日目
0.062 -213 -233 -207 - 43 + 33 
0.124 -107 -107 - 27 - 23 + 53 
0.249 - 83 - 70 - 13 
了的
後75.耳＝ - 60 -so 
0.499 -260 -180 + 3 + 63 - 57 日静










































73持 日本外科，T電函第 19巻第 5鋭
ル氏斑ノ肥大，踏襲緊浦，胃腸粘膜ノ所々＝出血斑等ヲ示シタルモノアリ〉。 ‘
6) 暫定的最大凝集索ノ値ガ667,933, 120, 400, 933ナIリ，シエ掛川ソレ＝該常'Alレ試猷


























i tj二臆添加無キ揚合・・ー ・・………・・ん・………：・・…….933 







































740 日本外科貸函 第 19 fl・第 5 披
B群 0.5%芥子油 1.5耗（芥子油トシテハ毎周期量0.0075括，杢量O，但5蝿ト 、
C群 1.0%芥子油 l-5詫（芥子油ト シテハ毎悶m量0.015姥，金量0.伺姥｝
D群 1.0%芥子油 3.0姥（芥子油ト シテハ毎同朋量仏03姥，金量0.18括）









、C白:> Cザコ 富喜作｜富｜吉宮 言 I~ ~ i 凶 ＇° ~ （瓦）F吋 F吋
後~＂＇日前 ＋ 件 ＋ ＋ 
＋＋出一一
一 ー ー 一 一一ー 2似lO
＋＋ ＋ ＋＋ 、＋ ＋ ＋ 一 一 ー－一 一一一 21C悶
HI 竹十 廿十 廿十 十＋ ＋＋＋＋ 一一 2150 
10日 廿十廿十 材十 廿十 ＋＋＋＋－ー 一 2000 
15日 廿十刊十 甘十 ＋ ＋＋＋ 一一 ー 一 1900 
20日 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー ~ 一 一 一一一一 1950 
25日 刊十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 ー 一 一
～’，・町1'.:-" 一F 軍 一 一 1910 
30日 刊十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ~ 
崎 一
’ー ーー、－ 1850 一 一 一 一
40日 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
～ヲー：I=I 一、一一， 1780 50日 廿十 ＋ ＋ - .’ 1750 4・ ＋ ＋ 一 一一一一4 一 一 一一一60日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一一一一一 一 一一一 1680 、
免疫操作完了後第65日目 ＝－ 1俊日生大腸菌液0.2路ヲ静脈内へ注射シ9ル以後ノ
鍍週日数及ピ血中動員凝集領ノ推移
・、 ‘ ナ 1~1 - 1- 1560 4 ~1 廿十 竹十 世十 廿十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 廿十 ＋ + 一
7日 廿十 廿十 廿十 明十 廿十 廿十 甘十 廿十 廿f 廿十 甘十 ＋ 十 ＋ 十 一 1540 
10日 廿十 刊十 廿十 官十 廿十 竹十 廿十 骨十 廿十 刊十 材f + ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 1540 
15日 骨十 廿十 明十 廿十 骨十 t十 竹十 制十 刊十 。t -tf ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 1500 
20日 廿十 廿十 刊十 廿十 廿十 廿fi廿t 材十 廿十 廿十 ＋ ＋ 十
25日 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 村f 村f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一『一一一 1530








。同 ~ 。咽 C‘。〉 ~· ~ 言 g マが ~ 8 ·~ g ！［~［~［！ ,.; Fベ－ CN ~ ~ 活（瓦）
後·~＂日曲問 tit ＋ 件 トー ＋ ＋ ＋ ー ：｜寸：｜て1 一一 2020 』．． 
廿ftit t 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 1940 
T日 tit t 廿十 tt ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1940 h・圃
lOH tit 廿ft十 tt 廿f 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1940 
15日 t十 廿十 愉 tt 竹十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋｜ー ．ー 一 1910 ・20日 t 廿f甘f 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 ’ー 一 1900 
25日 t t 骨十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 一一 1850 
30日 廿f十t 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1870 
40日 t 叶 t十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一一 ー 一 1850 
ω日 t 廿ft t+ ＋ ＋ ＋ 一一 一 一一 1820 






































































































ゐ：f~ ~ 0 句F











廿十！川十｜甘f，｜廿十｜廿十｜廿十｜廿十 lt it十川＋ Itt 
it十｜廿十｜計十｜叶 l廿十 Iit十｜廿十｜惜 Iittf.情 Iit 
廿十 Itt I竹十｜廿十｜村十｜廿十｜廿十 littlittf竹十 Iit十
情｜情｜叶 Iit I情｜惜｜廿tI ttI惜I廿十1作
廿十｜惜｜廿十｜廿十｜怖｜廿十 1廿tI t廿It廿川＋ l.t+ 
情 Iit十｜廿十 lf什｜愉 iit十It↑十｜＋＋！ ＋＋｜＋｜＋ 
廿fJ ・計十 Iit l廿十｜竹十 l柑 littlt+ t+l+I+ 
















’F 守、 -• r ••. • ・ーー ー 、，－－ . －，司『・.. －－~ - ，ー 守－ D個、，守、r，司．，‘’，.，. --
且f綜 宮内 1~ glgl霊｜雲 ~1 喜 I ~ I ~ I ~ I ~· ! ! I ~ ; I ~ I ~ I哲事車韓首E
よ＼前 ＋ +I+ ＋ ＋ ＋ 
＋同一
一. 2050 
' 4日 刊十 件特 ＋’ ＋ ＋ 一 一 『！。ー司、2130 
7日 刊十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2150 
廿十 村十
' 
10日 叶 骨十 ＋ ＋ ＋ーー 一 一 一 一 一 2100 
15日 骨十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 2100 




＋ 2150 25ぽ 廿十 、廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ' p十点苧 一、
30日 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ -・-・ 一～ー9 ・ 2100 
40f.( 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一’ 2050 
50日 廿十 廿十 寸＋ ＋ ＋ 十 十
·••, . 
一 2050 一 一
60日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 「 一 一 .21{ゆ































































































。. 宗1$1g~ ~ g ~ ~ 8 ! I!J~ §1 ~1 悌重f 司 σ3 、が 記民（瓦）
主；日前
＋ ＋＋＋＋＋ ＋ ＋ 
＋出－
一 『 一 2100 
件 ＋＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋・ ー ー 一 2050 
7日 甘十 ＋＋＋＋＋ ＋ ＋ 三十 一 1900 
10日 t t 叶＋＋ ＋ ＋ ＋ － ;・I 1750 
15日 ti十t t tit －＋ ＋ ＋ － 1630 
2()日 f骨 t t十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 一 1650 
‘25日・ 情 十↑ t ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 ’ーー ..: 一 1650 
30日 廿十 t ＋ 朴 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 1600 
40日 t 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 」 ー 、 一 1600 
50日 ＋ ＋十 ＋ ＋ ＋ ＋ .-fで 一 ー 1650 







































































































































血誘練度祷 。F吋 自 害警富寝室5富喜！ ~· . ~ 慢重
. .. .. 司 、 ぴ3 、~ ~ 吋 ：＝＇・； ~ （瓦）
会i-日前科仔＋ ,+ ＋＋ 一 2100 
:t 情＋＋＋ ＋＋ ＋・ 一 一 一 一一 一 一一 2030 
. 7日静 i1t 廿t tt ＋＋＋＋ 十 一一一一ー一→ ー 2040 
10日 t t tit +t ＋＋＋ ＋． 一一 一 一一一一一 2020 








































:/ 4日 村十 廿十 廿十 廿十 刊f 判f 情 廿十 廿十 ＋ ＋ 十
一｜イー
2010 
7日 廿T 村十 tit 竹十 廿十 村十 廿f 官十 廿f tft ＋ ＋ 一一一 一一 2020 
10日 廿十 竹十 廿十 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 tit 村十 ＋十 ＋ 十 ＋ 一 2000 
15日 廿十 廿十 廿f f十 竹十 竹十 、骨十 刊十 廿十 世十 件、＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 『 2050 
20日 制十 廿十 廿十 竹十 廿十 t十 刊十 廿十 甘十 廿十 ＋ ＋ 千＋ ＋ ＋ 一 一 2030 
2D日 tit 刊十 村十 廿十 廿十 村f 廿十 竹f 廿f ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー ー 2070 

















































































































7H 廿十十什怖 t十 tit f十竹f tit 竹十 t十竹十＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋』＝－一 一 2100
10日 甘十竹十廿十背骨十竹十竹十情廿tt十計十＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一－ 2050 
15!1 背骨十 t十廿十竹十村f 村十竹十竹十廿十材tt+ ++++I+ 一 一 - 20.50 
20.日 刊十廿十廿十廿十竹十廿十竹十廿十廿十付＋＋ ++ ++ + L±. 一 一 一 ~ 0060 
25日 情惜背術情情惜情惜怖朴＋＋＋比一｜一一ーで 2150





血 1範 ~1~ ~ l g 号α5.：~I 富 き言 包〈問＝》 言 ~ ¥!言｜喜J8j8J蝉稀縛度 . ，・＇ 的 “記語民（瓦）
＼ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ~l~ 一 1980 後＼前4日 tit ＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ’ー司民 1800 rn tit 廿十廿f t 廿十 ＋ ＋ 一 一 マー ， ー 1760 10日 怖 tit tl十 t十 廿十 ＋ 十 ー 一 一 J7:fil 
16日 情 t 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1840 
20日 廿ft 1t十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ー 一 一 1890 
25日 廿ft ft ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ← 1870 
30日 t十 廿十 廿十 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ー 壬970
40日 tit t 廿f＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 2030 
50日 竹十 t t ＋ ＋ ＋ +・ 一 『 一 1920 
i、




4日 廿十 t十 叶 廿十 廿十 村十 廿↑ 村十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ -Iー ｜ー 1950 
7日 甘十 骨十 t 廿十 t 廿tも廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 竹f 廿十 刊す ＋ 十＋ ＋＋ 十 一 Hl70 
10日 tit tf tit 刊十 1竹f t ．廿十 竹十 竹十 廿十 竹十 村十 廿十 ＋ ＋ +-＋ 2000 
15日 竹ftit 骨十 廿十 廿十 竹十 甘十 竹十 廿十 ！廿十 村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2080 
20日 『:t 廿ft十 廿十 竹十 竹十 竹十 廿十 廿十 計十 廿f 竹十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1920 
25日 it十 tit 廿十 廿十 廿f 廿十 廿十 廿t刊十 廿十 廿十 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ 以L- 1910 
30日 廿十 情｜怖 甘十 廿十 廿十 廿十 村十 竹十 竹十 竹十、 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1900 
第10表芥子油 1同意0.03施（会fd:0.1.8姥）添加＝ヨル抗大腸商経口免疫数来（家兎第32競）
血清 ~1~1~ 55Jg ~I き 議 I ~－ I 喜 I~I ~－－ 1 ~I~ ~ I !1~_1 ~ J ~ l] I器稀事事度
後＼＼曲刑 ＋＋＋＋＋＋ 
国一ーー
一一 一 一一一 1980
4日 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ー 十 ＋ 一 一一 iー ，一一一 一 一一 1870
7日 it十 it十 t 廿十 ＋ ＋ 七 ーで一一 ー．一一一一一 1780
10日 廿十 t 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 一一一一 一－ . ＿一一一 1830
15日 十什 十f十 ＋ ＋ 十 十 ＋ ＋ 1920 
20日 l廿十 t十 1970 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
25日 t十 ＋ ＋ ＋ + 十 十 ＋ 一 一 一 2000 、
:.SO日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2000 
40日 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 1930 ＋ ＋ 一、
へ、ω日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ → 2020 





廿十 tf ＋ー｜一1-1イ－ 1890 
tit 十It 村十廿十 t十廿十廿十廿十廿十刊十竹十竹十竹十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1880 
術情情竹す〆惜刑仔静悦情十廿併すt.怖す什：朴＋＋一＋＋＋一，：一 E一土－ー一1;- 1醐tit f十 t十 村十 廿十 刊十 廿十 廿十 竹十 竹十 廿十 廿十 + + 800 
f↑十竹十背骨十廿十廿f〆廿十骨十廿十竹十廿十＋＋＋＋ + - 1720 
廿ff什計十廿十 t十刊十 竹十 村十 甘十 竹十廿十 + 十 + - 1700 































:w.1 J ~ I宗｜等I$I~ I ，言｜富｜憲！喜 I~ I~ 震 I ~ 8181伽話回（瓦）
後＼＼曲別 ，＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 -I 2020 ・ 、
4日 竹十 制f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一 一 1980 
7日 廿十 村十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一 ヤ－ 1960 
～＇・＂ ;, 
10日 廿f ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 十 十一 1960 
15日 ＋＋ ＋ 十 十 ＋ 十 ＋ ＋ー 一 ー 一 一 2似lO
20日 }-十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 『 一 ー 一 一 一 1990 
25日 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 『 一 ー 1890 
30日 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1890 
40日
、、 匂ー＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 十 一 1820 
50日 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1840 




























































:.:1~ 宙 I ~ － 1 ~I 引き｜利害｜富 I~ I~ I~ I ~ I ~ I!I~ I~ 1rra I間
芥子泊1悶震0:06銘（金量0:36絡）添加＝ヨル抗大腸菌絞口免疫主主果（家兎第掲載）第13表
よ~I日甑 ＋ ＋ ＋ ＋ 一＋ ＋ 
＋ ＋ 比！.一＋十; 一＋－一ー寸1i ー
一 一 2210 
廿f制ft十 廿十 竹十 ＋ ＋＋一 一 一 一 2!l()0 
7日 tit tit t十 t十 廿十 ＋ 件 ー 一 2270 
10日 t十 t十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋＋一 一 一 2：~00 
15日 廿十 廿十 ＋ サ ＋ ＋ 十＋ー 一 一 一 一 22.~0 
. 20日 村十 t十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一、ー 一 ー 2380 
25日 t十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2200 
30日 件 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2130 
40日 件 ＋ー十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 2210 
ω日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2240 
切日 ＋ ＋：十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ー 2120 
免疫操作完了後第節目局.：.l度目生大腸菌液0.2掲示討議内へ注射シタル以後7
級過日毅及ピ血中動員凝集似ノ推移
4日情惜情情背骨｜情情件十 ＋ ；行 ー 2050 7日 tit t t十廿十廿十廿十情甘十＋＋ 十 ＋ ー 一 2100 10日 廿十 t十 ↑t 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 一 戸 2080 
／ ー
15日廿ft十 t 廿十情廿十廿十＋＋＋＋＋一一一一一 2100 
20日十tt、 t十廿十村十廿十廿十＋＋ + + ~ ー；．，一一一 一 2100 
25日 tit ~十ft. ttt• t十廿t t tt + + -t -1 l叫 ーー｝ ーー 2120 
30日俳 ｜俳愉悦冊｜朴＋＋＋一一’一一一一 2050 
事同義 芥子市 1同法0.0幅I蚕両；:16絡）添加＝ヨル拡大腸直言経口免疫教呆（家元蚕扇読）
:. ~I~ ・1 ~－ 1 gI g I . 霊｜言 I~ _I 喜 I~ l~ t~ I ~ J ~ l!_l~ I ~ I ~ 15 機（瓦~
国
2070 
'tit t 十f十廿十＋＋＋＋十 一一一一 2110 
7日 ti十 t t t十叶廿十＋＋ 一一一一 2120 
10日 t 廿十 t t↑十廿十件十 一一一 一 2130 
15日怖 ti十 t十件＋＋＋＋ 一一 －一一 干 2040 
20日十↑十 t +' + + + + 一一一一 一 一 ’ー 2100 
25日 t tit ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 2Hl0 
30日 廿f’ti十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 2150 
40日 廿十 骨十 it十 ＋ ＋ ＋ ＋ - ~－ ： b’ 一 ー 2200 
: 50日 f十「 t十 ’ 2200 ＋ ＋ 件 ＋ ＋ ω、日




7日 廿十 t 廿十 廿十 廿十 甘十 廿f 廿f 廿十 廿十｜廿十 tt + ー - 1780 
10日 叶 it十愉廿十竹十廿十 P廿f tt it十市十 t 廿十 ＋ 一 一・ 1740
出回術情愉愉骨骨骨｜惜件特＋十十 一 問
初日 ti十廿f廿f 廿十村十 it十廿十怖＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1810 
25日術情情情情情滑叶件＋＋｜＋＋＋ 一－ 18 
？日桁術情情対愉術｜情朴＋＋＋＋ 一一ド820, 















4日 t十廿十廿十背骨廿十村十 tt 背骨十
7日 竹十 廿十村f 骨十廿十 廿十世十 廿十廿十廿十
10日 刊十知情廿f 廿十廿十刊十刊十廿十冊
15日 、廿十 廿十 甘十 廿十 廿十 甘十 廿十 竹十 ＋ ＋ 
2Q日 付竹十怖廿十甘十．廿十骨骨＋＋＋＋
25日 刊十廿十廿十廿十廿十廿十廿f 竹十＋＋＋＋





＋ ＋ ＋ 
廿十 廿f ＋ 
村f ft 刊十
＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ 十
＋ ＋ ＋ 


















義務： 1~1~1~ さ｜富｜電｜富 I~ ！~ 言 言 ~l!I~ 富g三I~ I 鶴（瓦重） ~ 同 ~ ，・4
、
4、~日前件付十．＋＋＋＋＋ 一一一 一 2250 
廿十廿十廿十廿十廿十廿十＋＋ ＋ 一一一 2480 
7日廿f it十付背骨骨廿t.+ 一一一 _. 2380 
10日怖刊十廿tt十廿十廿十村十＋＋ 一一一一一 2320 
15日 t 廿十竹十 it十＋＋＋＋＋＋ 一一一一一 2540 
20日竹十骨十甘十骨t++++++ 一一一一一 2460 
25日村十廿十廿十村十怖＋＋＋＋ 一一一一一 2必O
2420 
40日怖廿十廿十 f十十村十＋＋＋＋ 一一一一一 2説）（）
50日 廿十廿十竹十廿十＋＋＋＋＋ 一一一 2450 




4日 t十 t 廿十 竹f 廿十 ド甘い治十 刊十 竹f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一， 2必O
7日 廿十 村十 廿f 村十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 甘十 廿十 什十 廿f ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 2410 
10日 廿十 tt 村十 廿十 村十 t 什十 廿十 制十 刊十 廿十 廿十 村十 ＋ ＋ ＋ ー 一一2380 
'15日 廿十 廿十 tt 廿十 廿十 刊f 刊十’＋ ＋ー ＋ ＋ 一 一ー ・ー一2420 
20日 竹十 竹十 廿十 ＋ ＋ －・＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 2必0
25H 廿十 廿十 村f ＋ ＋ ＋ ＋ 一一ー 一2450 
30日 甘十 廿十 竹f tt 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 』 ー 一 一2410 
高機．纏ロ免疫ノ研究 749 
’117豪無芥子油＝テ経口気疫ヲ行ヘルモノノ：免疫費量采（家兎第39放）
:.:1~ 1~ c咽) g ~ 言 言 I~ · 8 事I2 I ~ I 2 l-8I醐F吋 咽 .0 00 記 話語 （瓦）
よi'日前 it it十 ＋ ＋ ＋ 十
＋＋十＋：い＋＋一・：一－ー：「－; 
占ー 一 ー 2L20 
tit tit tit ＋ + ＋ 2150 
7日 tit t十 tit tit 廿十 ＋ 一 2140 
10日 廿十 f↑十 tit ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 2130 
15日 側ー tit 村十 : +. ＋十 十 ＋ ＋ ＋ 一 2000 
20日 廿f 甘f tit ＋ ＋ ＋ 十 ＋ . - 一 一 一 一 一 2130 
25日 倫 t十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 一 一 ．一 2120 
'30日 tit 竹十 t ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一 一 2200 
40日 t 鮒 情 ＋ ＋ ＋ 十 一 ． ー 一 2260 
50日 t十 t 怖： ＋ ＋ ＋ ＋ ．－ ., 一 2230 
ω日 f↑十 . :It十 廿十＋＋ ＋ ＋ 十 2330 
菟憂議存完了後第節目白ー 1度目生大腸菌液0.2鉛ヲ静脈内へ注射シタル以後／
経過貝殻Ji.ピ血中動員凝集｛質ノ推移
4日 十ltt t す汁 廿十 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ 十 一 2280 
7日 t 十↑ 廿十 t 竹下 廿十 廿十 甘十 廿十 刊十 廿f ＋ ＋ ー 2300 
10日 廿「 骨十 情 :It十 刊十 刊十 甘十 廿十 廿十 十什 廿十 甘十 ＋＋一 2270 
~5日 廿十 情 t 官十 廿十 甘十 廿十 村十 竹ft十 甘十 廿十 • tt 一 2300 
20日 情 村ft 村十 廿十 刊十 ，十↑ 廿十 t 材十 情 ＋ ＋ 一 2310 
」25日 材十 t t 廿十 甘十 刊十 廿f f汁廿十 廿十 ＋ ＋ 十 一 2350 
30}:J t十 廿十 廿f 廿十 刊十 廿十 廿十 村十 廿十 ，朴 ＋ ＋ ＋ 一 2360 
鴛18表無芥子泊＝テ終日兎疫ヲ行ヘルモノノ免疫主主呆（家兎第40鋭）
;.:1~ 1~ C咽〉 g ~1 さ｜富 I ~I g l~ ＿J ~ ／＿ ~ ~ J~ I !~_L~ i ，~ .J- ~ I腎
よ［日前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋い－ 一 2006 tl十 tit ＋ ＋ ＋ ＋ー ． 一 一 2010 
7日 t十 竹十 :It十 官十 廿十 ＋ ＋ 一 1960 
10日 廿十 制 廿十 村f 官十 ＋ ＋ 一 一 一 2080 
.li日 tit t 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 2100 
20日 tit ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 1970 
25日 t ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 』 一 一 一 2110 
30日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一， 一 一 2150 
'10日 件 ＋ 件 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 2150 
ω日 、 2100 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
ω日 ＋ ＋ ＋ ＋ 寸・ ＋ 一 一 一 2L20 
免疫操作完了後第節目白 ＝.1度目生大腸菌波0:2姥ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
鯉過日数及ピ血中動員凝集締ノ推移
4日 t十 廿t-竹十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋出－ 一 2010 
• ~日
噌．
ti十 t 村f 廿十 村十 甘f 刊f 廿十 廿十 ＋千 ＋ ＋ 寸τ ー 一 一 1950 
10日 tit ti十 廿十 村十 村十 廿十 it 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 1940 
15日’t十 t十 t十 it 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ . + 園田・ 一 一 ｝ 丑880
20日 tit 判十 廿十、計十 廿十 廿十 甘十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1870 
25日 tit 情 廿f 廿十 廿十 甘十 村十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 一 1840 
30日 情 情 t 廿十 一廿十 廿f ＋ 十 ＋ ＋ 一1-1- 一 1750 
750 日本外科賓函第 19 4善策 5 狼
第19表大腸菌液0.2絡静脈内注射無前島詮家兎＝於ケル血中凝集債（家兎第41滋）
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4日 柑情愉情初付情特件十 1-1 －~ヨ＋よl’ ーー 一 一 ーh蜘7日 竹十 廿十 甘十廿十廿十 廿十 村十 甘十 廿 廿十＋＋ ＋ 一 一 1870 
10日 廿十廿十 廿十廿十廿十廿十 廿十 廿十甘十廿十 ＋ ＋ 一 一 一 1800 
15日 廿十廿十 廿十廿＋廿十廿十廿十村十廿f 廿十廿十廿f 一 一 ,;. 一 1810 
20日 廿十 tit 甘十 廿十廿十 竹十 廿十 廿十 廿十 + + + ；.＇ー 1810 
25.日 件＋｜－｜－｜－ 1850 
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セラレタ 子前景 量豊震ノJ帯減（瓦） 続羽目 ノ
（施）0 10日目 30日目 60日目 世＼良~誌‘ 10日目 30日目
0.00375 -33 -120 -170 里事i!tE: -103 9ー7
0.0075 -67 -113 -107 I S附題: 土 O 士 O
0.015 -173 + 40 +103 -97 -93 
-101- -87 -53 mr"' -243 -390 0.03 
2軽E量調丞Ii 0.06 + 37 + 13 + 20 -230 -253 
























































4) ~ ： 肱際芥子油添加ト牛脂添加トハ試獣瞳重ノ増減＝向ツテ如何ナル闘係ヲ示スカ，帥チ個
鵠ヲ傷害スルノ程度如何ノ問題ハ第1報ノ第19表ト本報告ノ第21実トノ針比ニテモ未グ明白＝
































寅験結果ハ第1表ヨリ第16表マデニ示サレタfレガ如シ。 もJ,. ' 
高橋．紐口先疫ノ研究 755 
1枚 、第 Ifi 無炭煙車乙ナトリウム可抗大腸菌免疫主党泉IJ（家兎第42鋭）
掃血穆清度 ~1 雪｜雲 号室 言 ~ l ~ l ~J~l~l!f; l ~ I 配管.< 





tit tit tit 十ト ＋ 一 1710 ー 一
7日 廿f tit 情 廿十 刊十 一 一 一 1670 
10日 t十 tit t 刊十 廿十 ＋ ー三回一 一 ＼ー 1650 ， 
15日 廿十 竹十 十It ＋ ＋ ＋一一一 一 一 一 一 一 一 1610 
20日 竹f 十f十 件 十 ＋ ＋ 尋ー『 一 一 一 一 1550 
25日 t十 t十 ＋＋ _+ ＋ 十 一 一， 1560 
30日 tit 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 1470 
40f_f tit t十 ＋ 十 十 ＋ 一 ー ー 1ー480
ω日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1530 
60日 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1510 
発疫操作完了後第65日目.：.T度目生大腸菌液0.2ilf,ヲ静脈内へ注射シダル以後ノ
純過日数及ピ血中動貝凝集倒ノ推移一一 一－ 一一’一一一， ー
4日 廿十 t十 廿十 刊十 村十 廿十 廿十 甘十 ＋ す＋ ＋ ＋ ＋ 1500 
7H tit tf 制： 廿十 廿f 廿十 竹f 甘十 村十 一廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋一一 1570 一10日 tit 廿十 廿十 刊f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 t十 廿十 ＋ ＋ ＋ 件 ＋ ＋ 1560 
15日 t十 tit 情 t 廿十 廿十 情 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋ 十ー 十 『 F 1600 
20日 t十 f十 t fせ 刊十 世十 廿f 廿十 廿f 廿十 士十 ＋十 ＋ ＋ ＋一 一 1640 
25日 廿十 情 す1十戸甘十 、： t匂 tf 廿十 村十 廿十 ＋ 通＋ ＋ ＋ 一 1620 
30日 ↑1十 t十 tit 対十 廿十 廿f 廿十 廿十 t十 ＋＋ ＋ ＋ '+ 一一 1650 
1）大腸菌ιヨタデグン1ノ1問内蔵量l:k.ピ全内服量二就テノ、第1報賞験方法ヲ参照セヨ（以下同断）
前＝免疫操作開始前日ヲ示ス 後＝免疫操作完了後ノ経過日数ヲ意味ス
第2表無炭酸Lナト Pウム寸拡大腸菌免疫数果（家兎第43披）・一 ----- - -・－ ’・， F’
穆血緯度清 ヨ宗 I~ 1~ I~ I 室｜富 1~ 1 ~1~ ~ I ~ I ~ 1 －~ I ! I~ I ; I ~ g民D I 修（瓦重） 
後~＂日前 廿十 十什 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
4起～ 一 一 1800 、tit t十 t 廿十 ＋ 十 ＋ ＋『‘ 一 『 一 1760 
7日 十It t十 t十 甘十 廿十 -I+ ＋ ＋ー .:;.. 1810 
10日 叶 廿f t 甘十 廿f 廿十 ＋ ＋＋ー 一 1810 
15日 tit 十什 廿十 干＋ ＋ 十 ＋ 一 1770 
20EI 叶 廿f 廿十 千十 ＋ 十 ＋ ー 一 1790 
25日 t十 叶 ＋ ＋ ＋ 十 十 1770 
30日 t十 十It ＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 一 一 1800 
" 40日 tit 情 件 朴ー 十 十 ＋ ｝ 1790 







7日 t十 十骨骨骨十 ／廿十廿十背骨＋＋＋＋＋＋ ＋ 一 1580 
。日 廿十 tf t十耐廿十廿十廿十廿十刊十台t + -I+ 1570 
5日 t十 t十 t 廿十廿十竹十廿十廿十廿十廿十件＋＋ ＋ ＋ 一 一 1580, 
。日 t十 t 背十 村十 t 廿十 廿十 。廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 1580 
5日 t十 廿十 廿十 甘十 骨十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1550 
。日 t t十 廿十 村十 官十 廿十 3三 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 、一 一 一 1570 
756 日 本 外 草寺 事E函 告停 19 宅F 官 5 披
第S表’－ - 無炭酸L才ト H ウム空裁会堕堕~J室主主果（~兎第44披〉
l ~ l用料 I~J ~ ~ ~コ~ 言I~ I ~ I ~ l~ J ~ I! I! I~ きv・4
後~＂日前 ＋｜＋ 廿十 刊十 ＋ ＋ 一 一 一 +- 一 一 一 ー骨十 廿十 廿十 ＋ ＋＋ ＋ ＋ 一 ー
7日 廿十 廿十 竹十 甘f 廿十 ‘ ＋ ＋ 。＋ 一 一 一、 一 一
10日 廿十 村十 廿f 刊十 ー ー ー
、' . 
15日 刊十 廿f 刊十 廿f 一 一 ー ー、、ー
20日 甘十 甘す ＋十＋
25日 廿十 t ＋＋ 
30日 竹十 ＋ ＋＋ 
40日 廿十 廿十 廿十 件 』、 、． 一
50日 竹十 廿f ＋＋＋ 
60日 廿十 ＋ ＋＋＋ 
元夜操作元了後策65日日正1度目生大扇面語百．吾路ヲ静脈内，、注射シタル以後／
経過日数1*.ピ血中動員凝集倒ノ推移 ， ー
4日 材十 骨f 竹十 廿十 廿十 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ キ 一 2020 
7日 甘十 廿十 廿十 廿十 制十 廿十 廿十 十什 村f 甘十 刊十 ’附 ＋ 、＋ 2000 
10日 廿十 竹十 廿十 廿f 甘十 廿十 甘十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ 2050 
15日 村十 甘十 廿十 十 竹十 廿十 廿t tlt_ 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2040 
20日i 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 竹十 廿十 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ‘ー一司 ・2010 
25日 廿十 廿十 廿f tlt 竹十 廿十 甘十 材十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ｛ 一 ー 2010 
30日 竹十 廿十 村十 廿f 竹f 廿十 廿f 廿十 制十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2白目白， .司－.
ti4表’－ －司 炭酸Lナトリウム可1伺震0.25瓦（会食1.5瓦）ヲ以テセル抗大腸酋笹口免疫殺呆（家兎第45披）~1~1551~1 言 ミミ ~ _31 ~ ~ 員~－ ~－ 革、き ~ 1 ;1~1 器唱：b
後~＂日前 甘十 廿十 廿十 甘t-廿十 ＋ ＋『：情惜一 特＋一 一＋ I 一一＋一一：－甘十 竹十 竹十 竹十 ft 刊十 竹十 一
7日 廿十 廿十 竹十 竹十 竹十 廿十 竹十 一
lOf;f tl十 廿十 廿f 廿十 廿十 村十 官十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
15日 廿十 廿十 廿十 十t 廿十 、廿十 刊十 ＋ 件 ァト 一
20日 tl十 廿十 廿十 廿十 廿十 計十 ＋ 十 ＋ ＋ 一
25日 廿十 竹十 村f 刊十 廿十 十ト ＋ 十 戸・圃＋圃 一 一 － ． 
30日 竹十 品＋ 刊十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 一
40日 廿十 竹十 甘十 村十 ＋ 十 ＋ 
F・＋圃． － 一 ,,- , 一
『
50日 廿十 廿十 廿十 t+ ＋ ＋ 十 一
ω口 廿十 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
免疫操T乍完了後第（）5日目.：：：.1 度目~＂－犬島菌液0.2路ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
経過日数及ピ血中動員凝集償ノ推移一
Hf I情 Itlt I十什｜叶 Itlt tl十｜ 廿十j+ + 
7F.I j tl十｜情ltl十｜情 tlt 情情 It什｜情
10日 It I怖｜柵｜情叶柑怖 It汁｜情
15日 I tI叶 Itlt I廿f tl十 ↑什｜竹十 Itlt 十什
20日 Itl十｜付｜情｜怖叶 tltI甘tI t 十什
25日lt I f十｜情 Im f十 f十廿十 Itl十｜情
30日 I tl十It 廿十 Itl十｜廿十 tlt 廿十 ltttltt




















’IS表 F 曇剖姐 ナト Pウム＇ l[I司量O.l!v瓦t金量I.a瓦）ヲ以テセル抗大腸菌経口免疫をt果（家兎第46銃）
京 ~ － g ·~喜｜言｜寄書＿J~ ~ I !-1 ~ ~_I ! I ~ ~ I ~I ~l＿器
，後~＇日前 tit ＋ ＋ ＋ 、十 ＋ -l-1-1- 2100 
十If" 骨十 怖 村f 竹十 廿T＋ ＋？一一 一 一
， 
2080 
7日 it十 竹f 刊十 制七 廿f 廿十 甘十 情 ＋ ＋ ー 一 一 2130 
10日 廿十 tit 情 村十 明十 竹十 ’怖？ 情 ＋ 十 一 一 → 一 2110 
16目 tit f↑十 it十 廿f 竹十 村十 ＋ ＋ 一 一 一 一 一 2110 
lK日 tit fl十 it十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 2110 
/' 
25日 廿f情 廿十 ・＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一 2110 
初日 十↑fit十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 ~ 一 一 2070 
40日 fl十 竹tttt+++++I＋ー 一 2110 
ω日 tit 2120 
ω日 骨十 tt t十＋＋＋＋ 、＋一一 一 2180 
免疫操作完了後第；85回目： 1度目生大腸菌首相！（0.2路ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
経過日数及ピ血中動員凝集備ノ推移
4日 廿十 it t十 甘十 情 廿十 竹十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －｜ー｜ー 2080 
7日 甘十 tt it 甘十 世十 四竹十 竹f 廿十 廿十 制1，利f 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2070 
10日 情 竹十 it t十 廿t tit 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2080 
15日 tt. 十i十 村十 it 廿十 廿f 廿十 村十 竹十 廿十 廿十
仲間一
一 ー 2130 
20日 廿f廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 村十 廿十．＋ 十＋ ＋ ＋ 一 一 2110 
25日 it it d廿f 廿十、廿十 村f 廿十 4廿十 ＋ ＋ 、＋ ＋ 一 一 2110. 
30日 it 廿十 十↑f 制十 廿十 官十 引十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 一 2140.ノ
.6表決E盟Lナトリウム可 11司量0.25瓦（金量1.5瓦）ヲ以テセル拡大腸菌終日免疫数巣（;ij{兎第47~）
血清 －~お ~ 1 ~1~ 宣言｜ミ｜富 ~l~I~ ~ l ~l!l~l; l ~ I ~ 鐙〈瓦重〉稀軍事度 、
後~＼日前 骨十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ヒ1-J『 一 一 句噂 1980 
it it f↑十 ＋ ＋ ＋ ＋・ h・一ー 一 一 一 一 1950 
7日 it十 it t十 ＋ ＋一 ＋＋一＋一 ＿ー， 一 1950 
. 10日 it 甘十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 司‘ 1920 
15日 it it ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 1950 
20日 tit 十什 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 1920 
25日 廿十 it ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 1890 
3-0'日 it it ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 l920 
40日 it十 情 ＋ ＋ ＋ 
＋日
1900 
ω日 it十 件 ＋ 十 十 一 ．胃P 一 1800 
60日 it十 ＋干 ＋ ＋ 十 ＋ァ 一 1720 
免疫操作完了後策節目目＝ 1度目生大腸菌液0.2路ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
ー一一ー一一望退日数及ピ血ゆ動員凝集償ノ推移”’・守一・ 一
4U it it 十什十t 廿t.情付廿f 廿十 + + + ＋~醐
？ ？日 f↑十廿十甘十 tt 廿十 廿十 廿f it十 竹十 廿T廿t ＋＋件＋＋＋＋ 一一 1720
lO日廿ftt 廿t it 廿十 J 廿f 廿十叶 it fサ十ti it十＋＋＋＋件 一一 1710
_16日廿十叶廿f 怖廿十廿十廿十廿十廿十
20日廿十背骨十竹t ft十情計十廿十 ：僻 ＋＋＋＋＋＋ 一一一一 1690
~5'白骨f 廿十廿十廿十 廿十廿十 竹十 廿十 竹十 ＋＋＋＋十＋ 一一一一 1720
mi. it ＋＋＋＋＋＋ 一一一ー 1760Mτ‘ tit －村十刊十刊十村十情廿十廿十
E恕里、、，r － － 
758 
ヨ軍F’ 4' ，，；.民:t:l'.L, ・’ , 
関本外科’E函第 19 ~普第 5 銃 ’
-，ー』a;,.－曹』’ L」ヨ~ ·割..『F ’－ .・w‘’J ”－－ ．，圃”『’ー 3免i疫査
, •. r望号ム公明
腸箇躍有
組1~ ~1$_1~1~1 引利害.~ ~ I ~ I !I ~ I ~ I !I !-
後＼＼前 i廿ム 十 ＋ ＋ +1-1ー 一 一
4日廿十 廿十 廿ト 廿十 廿十 廿十 ＋ 十一一7日 廿十 廿十 竹十 廿十 廿十 竹十 ＋ ＋ 以L
10日 廿十 廿十 tit 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋ 一‘ 一-
15日 村十 廿f 刊十 廿十 竹十 ＋ ＋ ＋ 、一 一 一 一
20口 tit 廿十 甘f ＋ ．ニ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 ~c ー2-5日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
30!=1 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ） ー 一 一， 一
40日 廿十 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー
50日 廿十 + ＋ ＋ ＋ ＋ / 









一 一 1760 
1680 






Ht 廿十 廿十 刊十 刊十 廿十 廿十 竹f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋． 1410 
7日 tit背骨十 tit 廿十 廿十 甘f廿十 I tit 廿十 竹十 廿十 + 十 1420 
10日廿十竹十甘f tit 廿十 廿十 廿十 甘十 、廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 十 1370 
15日 廿十竹十廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1410 
20日 ，↑↑十十t十廿十 廿十 廿十 竹十 廿十 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1420 
25日 刊十 1廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 村十 竹十 村十 十＋ 十 ＋ ＋ ＋ 1380 
30日 対十廿十骨十 廿十 竹十 廿十 甘十 廿十 tit ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 1350 
第8表決峻Lナトリウム守1(BJ蛍0.5瓦（令量3.0瓦）ヲ以テセル抗大腸菌終日免疫放呆（家兎告書49貌〉
事務室｜ヤI$-rg I~ Iさ｜富｜号｜富I~ I §,I !·J~z ~＼！＼！ ！~ ＼ ~ l引曾
後~＂日前 廿f 廿十 制己 廿十 ＋ ＋ ＋｜「｜ー :tlj~ ＇ ー 、 2010 廿十 竹十 甘十 廿十 刊十 廿十 甘十 ＋ ＋ ー 一 一 2140 
7日 竹十 廿十 tit tf十廿十 廿十 村十 ＋ ＋ ＋ 一 一’一 一 2120 
10日 廿十 廿十 甘十 刊十 村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2140 
15日 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2140 
20日 廿十 廿十 村十 竹十廿f 廿十 ＋ 一 2100 
2.5日 刊十 廿十 世f 廿t t十 ＋ 十 ＋－ 2090 
30日 村十 村十 甘十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 2120 
40J:I 廿十 刊十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋一 2100 
50日 廿十 廿十 廿t 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 一 2140 
60rf 廿十 村十 H + + ＋ ＋ ＋－ 一 2210 
宛疫操作完了後策節目自主1度目生大腸菌液0.2路ヲ静脈内へ注射シタル以議7
終遜日数及ピ血中動員凝集侠ノ推移
4(.1 廿f 竹十 t十 廿十 村十 廿十 村十 官十 ＋ ＋ ＋ 十 vι＋ 2180 
7日 廿十 廿十 村十 十↑ 廿十 廿十 村十 廿十 竹十 廿十 竹十 t十 朴 ＋ ＋ 一一 2170 
10 r1 f十 廿十 廿十 竹f 廿十 刊十 竹f 竹十 廿十 廿十 廿f 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 2140 
151:1 t十 村十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 計十 廿十 竹十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 2010 
20f_f 廿十 村十 甘十 tit 廿十 竹十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋十 ＋ ＋ ＋ ,2020 
25日 刊十 tit 刊f 十什 村十 廿十 廿十 廿十 ＋ 十 ＋ 
十1-1-1- 一 一 2030 京別30日 廿十 廿十 廿十 t十 廿十 廿十 + + ＋ ＋ ＋ ＋一一一 ”ー 一 一 . 
高橋．経口元疫ノ研究 759 
ョー＝ー・四‘ ’v、町民』， ， ・～
移血縛病It 
。同 宗門lgal g 言 ! 1 ~ J]¥I! 1r~rrrl 間
後~＂日前 廿十 tit t十 ＋ 十 十 ： ~~I= 2030 ilt ilt t十 ＋ ＋＋ ＋ 一ー 一 一 2110 
7日 十↑ f↑十 t 廿f 廿十 + ＋ 十 ＋ ．， 一 一 2140 
lOfl t t 廿十 廿十 tf 竹十 ＋ + 2110 
15日 t f↑十 廿f 村十 ＋ ＋ ＋ 一 、ー 一 一 2110 
20日 ti十 怖 村十 廿十 ＋十 ＋ トー 一 一
、
一 2110 
25日 t t t 朴 ＋ ＋ ＋ 一 」 一 2000 
30日 ti十 t十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 2140 
4.-0日 t 廿十 件 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一， 2250 
ω日 t十 T↑f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一・． 、 2310 一 一 一
ω日 廿ft十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ － ． 2300 
元夜操作完了後賀~65日 目 ＝. 1度目金大腸菌託証亙蕗ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
緩過日歎及ピ血中動員凝集償ノ推移
4日 t T↑十 t 廿f 廿十 刊十 刊十 ＋ ＋ ＋ 十~－ I ー ｜ ー｜－ 2280 
7日 t t十 廿十 刊十 廿十 l廿十 竹f 廿十 村t 廿十 t十 廿十常田 2310 10日 t t 廿ft十 官十 竹十 有十 村十 刊十 廿十 情 ＋ ＋＋ー 2290 15日・ 特十 甘ft十 竹十 t 竹十 廿十 刊十 竹十 甘十 ＋ ＋ +I - 2280 
20日 ti十 t十廿十 村十 竹十 村十 竹十 廿十 ＋ 
＋間
2300 
25日 廿ft t 廿十 刊十 廿十 竹十 ＋ ＋ ー ． 9ー・司匝・ 2250 
30日 廿十 廿十 掛ー ＋ ＋ 十 ＋ ＋ー ー｝I 2270 
第10表決理ti:ナトリウム守11同盆0.75瓦（金量4.5瓦）ヲ以テセル抗大腸菌経口兎疫寄生来（家兎第51放）
』血糖~
もs ~1~1~1~ 1 ~1~ g 咽 ·~ l ~ I~ I ~ I腎務舞度 qコ－ 
、後下＞日前 十tt 件 ＋ ＋ 十-1tι －－ 1980 
廿十 t十 I社 t十 廿十 ＋ ＋＋ー 一 1870 
7日 f↑十 甘十 t 民竹十 廿十 官十 + ＋ 十 一 1850 
10日 t .ti十 廿十 廿十 廿ー十 件 t+ 十 ＋ 一 1850 
15日 t t t 廿ー十 甘十 ＋ ＋ ＋ 一 1840 
20日 t ↑t 竹十 甘十 朴 ＋ ＋ 一 ー 1860 
25日v 廿十 廿十 t ＋ ＋ 
円
1790 
30日，ti十 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋一 一，一 一 1770 
ー4-0l: ti十 t十 ＋ ＋ ＋ ＋一 一 一 一 一 1810 
50日 甘十 t m・ ＋ ＋ k十一 ー 1700 
60日 t t 廿十 ＋ 十 ＋一 一 1650 、
元夜操作完了後第65日目 ＝.1度目生大腸菌該玩面掲ヲ静脈内へ注射シダル以夜ノ
経過日数及ピ血中動員凝集償ノ推移
4日廿十愉廿十冊竹十廿十 t十 ＋ ＋ ＋ 十 十
十！： ：一1一l:-
一 1630 
7日 t t十 t 廿十 tt tt 叶 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ 一 1610 
10日廿ft 廿ftt 村十廿f tt 廿十 刊十 廿十 廿f ＋ ＋十 1540 
15日 ti十 t 廿f 情 it 刊十 f↑十 廿十 制十 ＋ ＋ 十 1580 
_20日廿十十t 愉廿十廿十廿十＋＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 1580 
25日情廿十甘t ti十廿十＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 1490 
30日ω情骨十廿十廿十廿十＋＋ ＋ ＋ トー ＋ 十 十 十 一一 ー 1440 
’‘ ： 
760 日本外科費函第 19 唱F，第 5 銭
F 一、－ －司 .. 抗大腸商紋口兎疫放果（家兎 事52~鹿）)t, 
料1~1~ ~ $1g1 ~ 1 き 言｜事I~－ I~ .＼~ I~ ~l~l!I~ 言き~ i値重. ，・4 （瓦）
後＼＼前 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2100 
4日 廿十 竹十 ＋ －＋ ＋ ＋ ー 一 1870 一7日 廿十 情‘ 甘十 ＋ 十 十 十 ー , ，孟 181)0 
10日 廿十 廿十 甘f ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 1810 
15日 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 ー 一 一 一一‘、1810
一 一 一 一
;< , 20日 廿十 廿f ＋ ＋、＋ トー 干， 一 ー 17~0 レ
25日 廿十 廿十 +・ ＋ ＋ 十 ， 一 一 一 一 一 1740 
＋ 
伺ー， ． 
I？~ 30日 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 「 一 一 ー
40日 廿十 ＋ 十＋ 十 ＋ ｜十一 一 一 1710 
50日 廿十 ＋＋ tt ＋ ＋ 一 ー 1750 
60日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ？ 一 1740 
元麗操作訂議事面白白.：.1 度目生大腸菌加職手7師丙三副r~瓦蚕ノ
，同，e .「， .司’F 一ー－ . ,. ，官、.. 司‘ ”‘・且ー，F
4日 廿十廿十刊十廿十竹f廿十廿f 刊十 tttt+++ 一 一 1800
7日 廿十 廿十 廿十 廿十 竹十 竹十 甘f 甘十 廿十 廿十 十廿 + + 1780 
15日叶 tit 廿十廿t..廿十， t十情骨骨十甘十廿十件＋ ー＼ー 1820
20日廿十廿十世十廿十廿十廿十廿f 骨材十＋＋＋＋＋同一＋ー 一－ 1820 
25日 ，計十計「廿f tit 廿十竹十廿f tit + + +, ：ふ 一 一、ー 1筋。
30日a 什十刊十村十廿十廿十廿ト廿十＋＋ t+- ＋＋＋一 一ー 1850
第12表 決駿Lナトリウム守1悶量0.75瓦（金量4.5瓦）ヲ以テセル拡大腸商経口免疫主主果｛家兎告書63蛾）
森~： 1~1~1~1g1~1 き 雲 I~I事 ~－ I~ I~ I~ 喜 ; 1 ~1~1 拐
後－~＂日前 廿十 tit ＋ ＋ ＋ 戸 1980 一廿f tit ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1900 一7日 計十 十t 廿十 一廿f ＋ ＋ ＋一 一 一 一 一 一’ー 一 1980 
10日 竹f 廿十 制十 t十
＋』｜． ＋ ． J・ ノ 1880 ＋ 十 一
15日 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 187-0 
20日 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 1910 
~日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 1筋。
30日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー？ 一 1泌O
40日 廿十 ＋ー ＋ ＋ ＋ ＋ ，．・， ー 一 一 一 1870 
50日 廿十 ＋ ＋ ＋‘ ＋ ＋ 一 一 一 一 1870 
60日 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 』 一 1泌O
克疫操作完了後第651(目.：.1度目生大腸菌液0.2姥ヲ静脈内へ注射シタル以後ノ
級過日数及ピ血中動員凝集自慢ノ推移
+ +. ＋~ －卜卜一一一
7日廿十廿十廿十廿十廿十廿十村f 甘十廿十＋＋＋＋＋＋ 一一一一一一 1710
10日付制情廿十刊十 t十情廿十什十廿十廿十＋＋＋＋＋＋一一一 1.- 1“。





M13表’W 『F 司 決E量Lナト P ウム可 1悶吐~金量三~竺YA三七Jレ抗大腸菌緩口先疫を士果（家兎第.54鋭）


























＋ ＋ ＋ ＋ 
+I片一i一廿十 朴 ＋ ＋ ＋ー 一 ‘ ー ー
it十 it十 ＋ 十 十一 ー
廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 〒 一
it十 朴 十 ＋ 十 一 一
tit ++ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一
廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ．ー 一
tit ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
廿十 ＋ ァト ＋ ＋ ー ー
叶 件 ＋ ＋ ＋ ー、




’ E ・．．目白 ’
it十｜竹十If↑十｜情｜怖｜刊十｜什十｜廿十
制・1廿十 It J怖｜廿十｜廿十｜廿十 ｜叶
怖｜村十 Iit十｜情｜廿tI怖｜廿十 ｜情
情 Iit I廿十卜廿十｜計十 It十｜情｜＋＋
it十｜情｜滑 Iit I刊十｜廿十｜併｜＋＋





























第14表・- －，，，、』 一．－， ・ーF・4・、.：r-.1回－－” d・園‘， ” I‘ ’ ー－ .，，，.，.争暗"' ＇＇＂~ ’ ・，，、， ~同ー’苫戸、 F‘、、、 n、，出U ;..i- - d叫申.，
血S量得清度
。. 富 。、伊 gll言 言I§ I~ I!, ~ I ~I!j ！， ~ ~ 勝重:e ~ （ー瓦）
後＼＼前’ ＋ 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ 十~~ ー 2200 4日 tit 村十 it t十 竹十 件 ＋ -・ 一 1980 7日 't十 it十 it f十 竹十 ＋ ＋ . 1990 10日 廿十 竹十 t十 十｜ 廿十 ＋ 十 ・キ． 1990 
15日 tit 廿十 廿f 刊十 骨十 ＋ ＋ 
、
1970 ＋ 一 一 一 .-’一
2Q日 ↑1十 it十 it it 刊十 ＋ ＋ ｜＋ ー 一 2010 
25日 情、it十 情 士＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1980 
~o日 t十 f↑十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2000 
ω日 tit it十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ー 一 一 一 一 2050 
，ω日 it十 ＋ ＋ ＋ ＋ ， 十 ＋ 
ω日 tit ＋ ＋ t+' ＋ ＋ ＋ 一 一 - 2120 
免疫操作完了後第65日目ユ 1度目生大腸菌液0.2路ヲ静脈内へ注射シダル以後／
経過日数及ピ血中動員凝集mノ推移
4日制廿f t十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋十 ＋＋＋＋ー 2100 
7日 廿十廿十 村f 明十 廿十 竹十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 一 2120 
10日 ↑廿 十什 制十 ・tt 廿f 什十 廿f 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ 一 2180 
15日十f十叶 t十 廿十 t十 村十 廿十 情｜情 竹十 ＋ ＋ ＋ ー 2140 
，初日 廿十竹十 竹十 情 官f 十1十 廿十 ＋＋＋＋＋ー 2190 
・25日 村十廿十 it 廿f 刊十 竹十 骨十 ＋＋＋＋ ＋＋＋＋＋ー 2250 
'・30日 f↑十 1t t十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋十 2260 
• 5 官事巻19 号事函賓科外本日762 
第15表
謀議 lsl~J$J~ glき｜利害 書 ·I －~I ~ I ~－ 1 ~ I －~ J !－~I~ I~ 言悌重〈瓦）
後＼＼前 廿十 ＋ ＋ ＋ 
， 
＋ ＋ ‘ 一1980 』． 
4日 tt 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 1890 
7日 刊十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1870 ~ーー ．‘ 
10日 t 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ 十 ＋ 一 1870 一151:1 廿十 刊十 廿f 廿十 ＋ 十 ＋ 『 一一一 一 18'70 
2or-J 廿十 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一一 一一一一一一一ー 184o 
25日 廿f 竹十 刊十 ＋ 十 ＋ ＋ ー 一 一一 1870 
30日 廿十 廿十 ＋ ’ ＋ ＋ ＋ ＋ 1860 
40日 廿十 廿十 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一 1860 
50日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ｜＋ ー 一 ー 1880 
60日 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1940 
炭酸ιナトリウム， 1 阿量1.0瓦（金量6.0~）ヲ以テセル抗大騒菌経口免疫殺巣（家兎第56観）
? ? ? ? ? 「 「 ? ??
? ?































































































































41'1 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 1810 
7日 t十 廿十 廿f 村十 t十 竹十 刊十 官十 ti十 ＋ ＋ 十 .+ 
F・＋・圃
1820 
10日 t十 廿十 材f 村十 廿十 廿十 甘十 刊十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1800 
15日 t十 t 制十 刊十 廿f 村十 廿十 村十 廿十 ＋ ＋ ＋ 1780 
20日 t t 廿十 廿十 廿十 村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一一 1800 
25日 廿十 竹十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 t ＋ 十 ＋ 十 ー 一一 ー 1840 
30日 t十 廿十 甘十 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1840 
賓験結果糖括及ピ考察
寅l験的結果ハU~17表＝綿括セラレ， 更＝第 1 闘ヨリ第 3 1前l迄ニ 1th線ヲ以テ示サレグリ。
上記ノ所見エヨリデFノ：事項ヲ認識シ得パシ。
経口免疫ニ官リ テ免疫元＝炭酸しナトリウム寸ヲ添加セ／レ＝一定期量J下＝於テハ暫定問







I同服用 疫 凝集素ノ推移 ト血中動員凝集素ノ推移
ιヨグチ
直前 判明10日｜吋20日125申日14吋叫o白書fl 吋吋川ド5日12叫 5日130fjグン可
A群 133 333 4001 400 133 133 167 133 1331 167 ~33 240016667 8533 4267 3867 3067 30日7ナシ
＼ 
Bi平.25瓦 1:1 .~331000 1467 533 533 467 333 300 167 167 4933 9067 12800 4800 3467 2667 3067 
C群0.5瓦 160 GOO 1067 933 733 400 400 233 233 233 227 4267 6933 10667 5867 4000 2333 2333 一、
Df-75瓦 93 200 400 433 233 133 133 133 100 93 93 
11~ 2お制800153338悶 3333臼叩山川26附附（）附67目川川20蹴吋加6
E雪
E君1事.0瓦 13;1 267 267 433 233 233 167 167 167 167 133 
“義コ幸453316133 7417 3733 3097 2S00i2必7












/, ,, IV I', 
if 1% ~＼ I＼：、～～






















l¥T＝ク 0.75瓦 ~ ~ 
V＝ ク 1.0J乙 ~ ~ 
ω 



































































暫定的援集慣－－－一一一一－……ぃ……..・ H ・－－……・ ………・・1467
動員接集慣…－… ・………一－－－－ ・……………………… 12800
炭酸しナトリウム寸無添加経口免疫個開………・・………・……8533
無前庭置健常個種…・……・……一・・ …－－－－………………4000 














無牛脆末 933 4800 
芥 子 泊 0.0225施I) 1067) 1706'{> 









































i 最大動員撰集慣ハ…・……・・ ・……・・…・………・ 12800
i 無添加ニテノ；最大動員撰集慣ハ…….....・ H ・－一…..・H ・.8533 
iv 無前庭置健常個開ノ最大動員凝集慣ハ…・・・…………4000
故＝茨酸しナト事ウム寸0.25］；・E添加ソレ自身ノ効果ヲ標示スル慣ハ 12800- 8533 = 4267 0 
4) 此ノ結果ヲ第1報牛脂汁，第2報芥子油ヲ以テノ効果ト比較セル＝牛脂針決酸 Lナ




































































































血清 。. 5ミ C咽, 5$ ~ g 員 ミg ~コ〉 言 言 言 －~ g 寸qコ'g 言 雲 書 値（庖重〉ー務得度 ,.; p・－< 悶 αコ 伺 ~・D: F・4
後~＼日曲問 ＋ ＋ ｝ 9.0 
＋ ＋ 十 一 9.2 
7日 ＋ 十 一 一 一 一 一 9.3 
10日 ＋ ＋ 来 一 一 一 9.0 
15日 ＋ 十ト ょ十 一 ー 一 9.0 
20日 ＋ 寸＋ 一 9.1 
25日 朴 ＋ 十 9.2 
30日 ＋ ＋ 一 10.5 
40日 ＋ ＋ 『
， 
一 一 一 一 10.6 
roa 十 ＋ 十 一 一 一 一 一 一 10.5 
ω日 ＋ ＋ ー 10.4 
第1表
10.5 第75日目＝－ 3度目黄色葡萄秋涼菌液0.6路ヲ静脈内へ注射，共後ノ凝集償
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第2表蛾i丘腸管内へ免疫元ヲ奥へタル場合ノ暫定及ピ動員凝集償（犬第2貌）
謀議I~ I ~ I ~ · 1 ~1.: I 言｜富｜言！富 l!J~ ＼！ l~l~ ／！ I~ g 言選i.rl 組重r:. 也 （駈）. ’・4
よ，；－1日前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 －｜－｜－ 一 一 7.1 ． 
＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋「＋ 一 7.0 
7日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 7.1 
10日 十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 6.65 
15日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一 一 ー 6.5 
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー＋ 十 ＋ 「 一 一 一 ー 一 一 一 -・ 6.5 r 
25日 ＋ ＋ 十 →ー ＋ 十 ＋ 一 一 一 一 6.7 
30日 十 十 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 6.7 
40日 十 十 ＋ ＋ 
＋ロ
一 一 一 一 一 一 6.8 
50日 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一 7.0 
60日 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一 一 一 7.0 
官事7）＞日目＝ 3度目黄色t葡帯電J伏球菌液0.6姥ヲ静脈内へ注射，F其後ノ凝重良債 6.8 
m目｜＋｜＋｜＋｜＋｜十I 6.7 
11日目＝印チ86日目： 3度目勝Lチ7;r.寸菌液0;6tg7静脈内へ注射，其後メ経過ト血中凝集償 6.5 
4日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 十1-16.4 7日 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 廿十 ＋ト ＋ ＋ ＋ ＋ f十 ＋ ＋ ＋ 一一一－ 6.0 
10日 廿十 竹十 廿十 刊十 f↑十 廿十 竹f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 6.4 
15日 竹十 村十 制J 廿十 十↑ 廿十 廿十 十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十＋ ＋ 6.5 
20日 刊十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ +I- 6.5 
25日 廿十 廿十 廿十 村十 刊十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋＋ ＋ 一 6.4 
30日 付十 廿十 廿十 廿十 情 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 6.6 
同士l空出~I~I雲J~ 1-g陛｜些f!I 註 I~l!JI皇帝円：l:lf:lIJ =I: I ＝~~p[ I: I :j::I~ 
lOFJ ＋ 十 十 ＋ 十 ＋ 十 ＋ 
15日 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一
20日 ＋ ＋ ＋ 十 ヰ ＋ ＋ 十 一 一
25f:( ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
30日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
40日 ＋ ＋ ＋ ＋ + r:-


















7ユ：1明i~” 日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 r・: I 9.8 一1-- 一一一 一：↑ti-＋ ＋ ＋ ＋ 十？ ＋ ＋ Hト 一一一 一一 9.6 
十↑十 t 廿十 t 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜＋ ＋ 10.0 
正，t5日 t十 f↑十 t 対f t 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 10.0 
20日 官十 叶 f↑十 + ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋日門
一 10.5 
25日 i十 t ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 10.6 
30日 t 廿十 ＋ 村主 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －  一 10.5 
第4表 吸置腸管内旬、免疫元ヲ奥へ， 61日目＝ソレヲ金書官除去セル場合ノ暫定及ピ動員凝集債（犬第4統）
~ I.~ -1.~ I g I －~Iさ｜言 言 l§l~ ζコ ~ l ~J!J!J; J ~l~I 腎血清 ミ ~コ稀軍事度 c:q 
よ＼前 十＋ ＋ ＋ ＋｜＋ 一 一一4日 ＋ ＋・ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一
7日＋＋＋＋ ＋＋＋一一一 一 一 一 一 一
10日十十＋＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一 一
15日＋＋＋＋＋ ＋＋＋ー
2-0日＋＋＋＋＋ ＋＋＋一
25日＋＋＋＋＋ ＋＋＋一 一 ー
30日＋＋＋＋ ＋＋＋ー
Ml日＋＋＋＋ ＋＋十一 一 一 一
50日＋＋＋＋ ＋＋＋ー 一 一
ω日＋＋＋＋ ，一


































樫c1~1$1g1~1 吉｜判事｜富 l~.J －~J ~I~ I盟lliJllI直





4日 ＋ ＋ 







日 本 外 科 費 函 f事 19 巻 第 5 撹
． 
＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一｜－｜－ lー 一
＋ ＋ ＋ 十 ＋ 十、＋ ＋ ＋ 
,. ' 
一一一 一 ・-ーー
廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 十 ＋ ＋｜＋ -・ ,:;- 一
廿f ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 十 ＋ 十 ＋ ＋ 一















11日目と 3度目勝Lチ7A-＇菌液 0.6路ヲ静脈内へ注射，其後ノ綾過ト血中凝集倒 9.6 
4日 ＋ ＋， ＋ 除＋ ＋ ＋ 十 -,1-1 一I~· 1 ~ 一 9.4 
7日 廿十 廿十 村f ＋ ＋ 可斗 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一一一 9.S 
10日 t 廿十 甘十 村十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 10.~ 
15日 t 廿十 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋＋ ＋ ー ~ 10.~ 
20日 廿十 廿十 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 10.】
25日 廿十 廿十 甘t'＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 十 ＋ ＋ 十 一 一 10.~ 






免 経口敷（腸ト管血〉克疫暫操定作凝集完償了後ノ鯉 ・第61 第 同名古草血中侵動入員後凝ノ経過
rr験方法疫泡日 中 ノ推移 第血10第血 日数ト血rt＞動凝集償
直 日 75中日
4日17日110日I15a 12叫25FJl30日前矧17日110115 I 20 125 I 30 I刊50160 目 ~ 
日日日日日日日日 資自量給へ生 f:Iへ
積回醐 1 ,+I 噴嗣 酔 制叩醐い酬い管ペキヲ存置CIス）60 150 60 600 400 3 lbO 100 80 60疫切腸除管ヲ著色λ60チ
群 行ハズ 7
害時陽 1H l・00I1 1 ~＝~ ス 側酬1醐O 酬~＋醐＝.；；~ ~ ~ 7011 150 6006006001 凶 1 70疫腸震蓄 60旨i
キ群（J) 金ヲ行切7液 捕す












s ‘ ， 、 ト一一一ーー
．
E旧つ '" ：ー， 
80'.Jl 




、 w 組 3・、
組~ 一 1¥. 
日以j









1ト ( ( ¥Il 「、、卜＼.g: 』ーー ー ~ 
3伍由
同 義 ’主 、、＼‘ーー一ー 一ー 長唱鳴．
引田
an 国 fi!I 






























I 間切除犬（l) ＝テハー …・…・・・・・……－一…………12800
i 無尭疫健常犬＜I）ニデハ・…・…・一…・・………・・・9600 
故＝後天的獲得免疫効果ヲ標示スノレ値ハ下／如シn
l畷置兎疫腸管存続犬（ I）＝－テハ…....・ H ・－…・…13200-9600=9600(100)
1i 伺切除犬（u）ニテハ…・川～－－－…－………・・・・……・12800-96仰＝3200(33)























Lコクチグン寸ヲ注入スJレコト 1日3同5.0姥宛， 6日間i積（商鴨金量約1.89耗）シ， 61日目＝血
中抗腸Lチフス寸菌暫定輝集素ガ消失シテ正常値ニ復蹄シタルコトヲ立誼セル後，試猷ヲ任意Aト〉
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